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$ 4.00 „ 
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I M M M Á S M E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Junio 29. 
E N E L SENADO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Senado el proyecto de ar-
bitrios de los puertos franco^ de Ca-
nanas. 
E L REY 
Ha salido de nuevo para la Granja 
S. M. el Rey, después de haber asisti-
do al Consejo de ayer. 
LOS REGIONALISTAS 
A la Asamblea regionalista que se 
ha de celebrar en Valencia, no asisti-
rán—como lo habían pensado— los 
regionalistas catalanes, con el f i n de 
evitar probables complicaciones. 
Otro momento de calma en la recia 
tormenta de la vida. 
Otra ¡ráfagia de esperanzas y de i l u -
siones en este valle de lágrimas de 
que noe habla la doctrina. 
Aprovechemos el paréntesis, respire-
mos la brisa perfumada sin olvidar 
que la tormenta es nuestro elemento y 
las lágrimas casi el único rocío de las 
almas. 
Durante los largos, intensísimos do-
lo • s. el mayor cajlmante no fué la mor-
fina : fueron los corazones que se nos 
aproximaron para darnos aliento. 
No es tan mala ila humanidad como 
muchos afirman. 
Y como nosotros tampoco somos tan 
perversos como algunos se figuran, 
agradecemos con toda el alma y no 
olvidaremos jamás aquellas' muestras 
de aprecio. 
* 
D e s p u é s . . . .aires del Norte que to-
nifican. 
Cataratas del Niágara que estreme-
cen y asombran. 
Cantiles, ensenadas y palacios de 
New Port que dejan muy pequeñas á 
ilas más famosas y más ricas playas de 
Europa. 
¡Qué menudas, vistas desde la gran 
metrópoli, que ahora disfrutamos ó 
padecemos, resultan las cosas de nues-
tra política! 
Y todavía más pequeñas y aún más 
deplorables son las muestras de compa-
ñerismo que los periodistas tropicales 
solemos dar á los fríos y sesudos in-
terventores que nos estudian. 
¡Qué respetos y consideraciones nos 
guardamos! 
E l ser mayor en edad, dignidad y 
gobierno sirve en toda tierna de cris-
tianos y hasta entre las kábi'las a f r i -
canas para gozar de relativa calma y 
de alguna autoridad. 
Aquí el haber llegado á través de 
los años, de los sacrificios y de gran-
des aptitudes á una posición decoro-
sa y más ó menos brillante, sólo sirve 
para, que los buenos compañeros del 
periodista ó literato ilustre levanten 
contra él tempestades de envidia y 
olas de cieno. 
¡Qué felices son los matarifes que 
se quieren y se «respetan entre sí á 
pesiar de su oficio sanguinario! 
Pero.. . pasemos á otra cosa, que 
aunque sea bien sesnsible. esta parte 
del pianeta que habitamos no ha de 
cambiar tan fácilmente. 
— ¡ A h ! ¿Usted es de Cuba? nos de-
cían en otras ocasiones allá en el Nor-
te. Y al contestarles que sí nos abru-
maban á preguntas. 
Ahora solo por cortesía muestran' 
deseos de saber si aquí hace mucho 
calor y si la ñebre amarilla ha desa-
parecido ya por completo. 
Y es que este problema le dan ellos 
por resuelto. 
Mejor dicho, que no le consideran 
problema, sino un detalle, casi insigni-
ficante, de su administración colonial. 
Problema y pavoroso es, para nues-
tros protectores, el que pueden plan-
tearles los japoneses. 
Por eso los marinos de la raza ama-
r i l la que recientemente visitaron la 
gran República fueron estruendosa-
mente y hasta escandalosamente ob-
sequiados. 
Los pueblos que saben pegar duro 
despiertan muchas y muy grandes 
simpatías lo mismo en el Norte que en 
el Sur de la t ierra; lo mismo en este 
siglo de civilización increíble que en 
la edad de piedra. 
Si algo se han modificado los senti-
mientos de la humanidad no se debe 
precisamente á filósofos n i á diplo-
máticos ni á congresos de la paz: dé-
bese al líijo de Dios que murió por 
redimir al hombre. 
E l s e ñ o r O b i s p o 
Celebra hoy su fiesta onomástica el 
Rvmo. Prelado que se halla al frente 
de -esta Diócesis; fiesta que ha patenti-
zado cómo con la v i r tud y con la cien-
cia se adquieren simpatías y cariño. 
A demostrarle las primeras y á ha-
cerle ver los segundos han acudido á 
Palacio distinguidas comisiones de los 
principales centros de esta población, y 
el número de los mismos y los rendi-
dos deseos que al Sr. Obispo expusie-
ron, á las veces que el heraldo de los 
afectos de un pueblo todo, serán como 
la voz alentadora que probará á nues-
tra primera autoridad eclesiástica que 
no pasan desapercibidas nunca las bue-
nas dotes, donde quiera que se hallen, 
y que no caen en campo estéril n i el 
buen ejemplo ni la buena predicación, 
quien quiera que las d'é, y mucho me-
nos cuando las dotes se hallan y el buen 
ejemplo se da en persona y por persona 
de tan alta y tan ilustre categoría. 
A esas feliieitaciones unimos la res-
pekiosísima nuestra, de hijos dóciles y 
atentos al que es su maestro y su pa-
dre. 
Hoy se ha hecho cargo nuevamente 
de la dirección de este periódico el 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
En la sección de Actualidades po-
drán ver nuestros lectores cuan grande 
es su agradecimiento por las muchísi-
mas pruebas de consideración y de ca-
riño que recibió durante su enferme-
dad, de igual modo que al volver á 
esta tierra querida completamente res-
tablecido. 
I N C I D E N T E 
Esta mañana, en los momentos en 
que nuestro jefe de redacción Sr. D. 
Lucio Solís se encontraba en un tran-
vía de la línea del Vedado, el Sr. D. 
Wifredo Fernández, director de E l Co-
mercio, intentó agredirlo, interponién-
dose algunas personas que evitaron 
que el Sr. Fernández realizara su in-
tentó y el Sr. Solís rechazara el conato 
de agresión. Por consiguiente, el hecho 
no alcanzó consecuencias de ninguna 
clase. Hubiera sido muy de lamentar 
que una polémica periodística, termi-
nara en una reyerta de esa índole. 
B A T Ü E E I L L O 
¡Pueblo infeliz; conjunto abigarra-
do de bien y mal, de infamias y gran-
dezas : apenas te redimes de un pecado 
nuevo camino de expiación empiezas! 
Siempre mendigo de la ext raña ayu-
da, contigo ingirato se mostró el desti-
no ; cubren t u sol las sombras de la du-
da, y está lleno de abrojes tu camino. 
En vano quieres la menguada suer-* 
te, airado, sacudir con férrea mano, y 
rasgar esos símbolos de muerte, que la 
heráldica fueron del tirano; en vano 
del letargo te levantas, y revivan: para 
el honor intentas, y hallar pretendes 
ilusiones santas, del ayer en las pági-
nas sangrientas. 
Pobre, ulcerado Lázaro, no has visto 
brillar en el zenit la luz divina, n i has 
encontrado todavía un Cristo, que te 
diga ¡levántate y camina! 
¿Dónde tus hijos ios honrados fue-
ron ? ¿ qué con su noble sangre fecunda-
ron ? La tierra infortunada en que na-
cieron, no es la patria bendita que so-
ñaron. 
Siempre te he visto con la cruz á 
cuestas, y hoy al Calvario caminar te 
veo. Pilatos, que es el mundo, está de 
fiestas, viendo á Heredes trocado en 
Cirineo. 
Hambre y presidios, balas y tormen-
tos, y ultrajes viles, todo lo sufriste; 
diste á la libertad tus pensamientos, y 
á morir con honor te resolviste. Y cuan-
do á fuerza de'heroísmo ingente, llega-
bas de tus sueños á la cumbre, preferis-
te entregarte á extraña gente y caer 
otra vez en servidumbre. 
¡ Oh: deben ser muy grandes tus pe-
cados, cuando la dicha del perdón no 
alcanzas, y no hay Dioses que quieran, 
apiadados, vestir de realidad tus espe-
ranzas ! 
Y desciendes, conjunto indefinido de 
bondad y bajezas incontables, dejando 
á tus profetas en olvido, y cediendo á 
pasiones miserables. 
La injuria v i l , contra el hermano 
asesta, del odio atroz envenenados t i -
ros; cada gloria una lágrima nos cues-
ita, y son ayes de tumba los suspiros. 
No nos amamos. Bárbara y grosera, 
va la calumnia, con furor salvaje, es-
parciendo su baba por doquiera, y de-
jando una mancha en cada traje. 
Cubanos y cubanos se aborrecen. N i 
hermanos somos, n i siquiera amigos. 
Los que un halago del Poder merecen, 
ya no pueden contar sus enemigos. 
Anarquista, traidor, sucio, cobarde. 
tiranuelo, l adrón: ¡ a h ! de este modo, 
los que vinieron a l honor más tarde, 
son los que escriben la ignominia en 
todo. 
¿Y los otros? Rehacios ó rendidos, 
sufren en calma el infamante yugo; y 
estrechan muchas manos de bandidos 
que redaman el hacha del verdugo. 
Cuando á vista de cuadro tan som-
brío, que el extranjero con fruición 
presencia, al hondo arcano interrogar 
ansio, í siento que me remuerde la con-
ciencia ! 
Que yo también mi parte no peque-
ña, tengo en la obra que soñé grandio-
sa ; que yo adoré de redención la ense-
ña, y la mostré á las gentes -victoriosa. 
Hoy que las aguas al nivel volvieron, 
y el estrago pasó de la tormenta, i cuán-
tos gusanos á la luz salieron, para har-
ccr perdurable nuestra afrenta! 
Pigmeos, miserables y podridos, gu-
sanos son y morirán gusanos; mas no 
sin devorar flores y nidos, en el huerto 
de paz de los cubanos. 
¿Dónde volver los ojos? ¿Al acasof 
Allí están las amargas ironías, de u n 
sol que se derrumba en el ocaso, sin 
dar á conocer sus alegrías. 
Pueblo infeliz: al mundo apareciste 
con negro sino. Borra tus quimera». 
Arranca esas leyendas que escribiste; 
forma con ella destructora hoguera. Y¡ 
sentado en Jas piedras del camino, don-
de luchaste, generoso y bravo, ponto 
á llorar, cuitado tu destino. ¡Naciste 
siervo y morirás esclavo! 
¿ Sabes por qué ? Porque faltó en tus 
duelos, la dulce fe que alienta y for t i -
fica. No elevaste los ojos á los cielos; te 
fijaste en la tierra, que es muy chioa. 
Tentaste á Dios. De la victoria avaro, 
olvidaste que hay una Providencia, que 
torna todo triunfo pobre y caro, cuan-
do no es ella todo en la conciencia. Pros-
cribiste al Señor de tus altares, excluís-
te su amor de ius costumbres, voz de 
blasfemo fueron tus cantares, en el pa-
lacio y las agrestes cumbres. 
Y engreído, soberbio, vanidoso, lan-
zando á las cosechas tu codicia, olvi-
daste que Dios es bondadoso, pero muy 
dura á veces su justicia. 
Caminando á t u lado, sobre abrojos, 
voy por la estrecha inacablable vía, de-
jando entre las zarzas los despojos del 
hermoso ideal que nos unía. 
¿ Hasta cuándo ? No sé. La fe perdi-
da, yo también como tú suspiro en va-
no. No hemes; de renacer á nueva vida, 
ni de crecer como en la tiea'ra el grano. 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
D E S A N A N T O E L A ) U N Í C A E N E L M U N D O 
Ambar ^ V i o l e t a y Hel io t ropo 
e/Baño. P a r » ' ^ o ^ á ^ ^ V 
E L M E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L > 
S I F I L S S , R E U M A Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
De venta: Sarrá, Johnson, Taqnechel, la Reina, A . García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo cotn depósito: 
R i c a r d o R o m e r o . M a n r i q u e 9 0 . 
alt 1 t„4 c 1128 Jn  
E l que deae© Invertir un capital de 15 
d 20.000 pesos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negrocio. Dirigirse & 
R C. V. Cuba 6S, esquina fi, C R e l U y . 
91;. 7 2«t-6 
1081« IOS CE iSI SON IOS DEL M E E üí l i Df 1J8 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-' 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 1 4 . T e l é f o n o 619 
c 123S alt 13.7Jn 
P í f l é l & t f b EN «GÜERIAS Y 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Acaba de recibir el abanico R E I N A VICTORIA, el rffás elegante y ba-
rato, con paisajes pintados á mano sobre seda y papel en variedad de 
clases, propiedad de la casa, fabricados en el Japón, para satisfacer las exi-
gencias de las damas elegantes. 
E n L A S F I L I P I N A S 
casa uuportadora de primera clase con ventas al por Mayor y Menor; hay un 
constante surtido de artículos de China y Japón . Especialidad en artícu-
los de seda, abanicos, objetos de porcelana, perfumería, sombrillas y fan-
tasía. 
SAN R A F A E L 9 T E L E F O N O 1682 
10675 tl.29 
En el pañuelo dele! 
En el baño forUFica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
BMBBUSiHBKRlKfll 
l-.Tn C. 1181 
B O T I C A S 
8 r a n m i " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
q , A V I S O 
8idoUmaTa d1^1101/08105 ^01108 y t ick tsha9ta el día 19 de Julio, pues ha 
local t ^ f ^ l ' qae la casa ha marcado el núm. de SESENTA por no 
Se recom ^ todo el^Ue lo Pida-
11108 Pretensión ^ 86 ent€ren de los Pecios á la carta, pues aqní no tene-
fle lo niejor. . t e l o jelo isjor. teo íe lo lejor. Ecoiioiiiia de lo f?1o \ 
D E H E R O S Y C O M P . 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES 
Llegó el nuevo surtido de trajes para niños, de 2 á 14 años 
las formas de lo m&5 nuevo. Cuanto á precios son muy económi-
cos, como que tenemos trajes de dri l muy superiores desde $1 50 
en adelante. 
Los trajes de dr i l blanco y Pique se efftán terminando como 
que son las formas más caprichosas y de verdadero gusto No hav 
mamá n i papá que no sepa que para vestir elegante ásus niños les 
es indispensable visitar 
3 1 
T E L E F O N O 1 7 6 3 
-fl J 
A L M A C E N O E P A Ñ O S 
L A D I A N A 
P a r t i c i p a m o s á l o s s a s t r e s y a l 
p u b l i c o e n g e n e r a l h a b e r n o s t r a s -
l a d a d o de l a c a l l e de Cuba n ú m e -
r o , 7 S a l a de 
. u Y 1 1 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
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T R I B U N A L I B R E 
L A TRIBUTACION MUNICIPAL 
Con motivo de esa materia impor-
tantísima, la única pendiente para 
dar por terminado el proyecto de ley 
orgánica de nuestros Municipios, de-
ten haberse planteado ante la Comi-
sión Consultiva, entre otros varios 
problemas, estos dos: ¿Qué alcance 
tiene realmente el artículo 105 de la 
Constitución, en el párrafo segundo, 
donde trata de la facultad contributi-
va de los Municipios? íConviene man-
tener en Cuba el actual orden esta-
blecido, de que la renta sea la base 
del impuesto, ó debe variarse, como 
alguien lo sugiere, estableciendo el 
impuesto sobre.el capital? 
Desde luego se observa que tiene 
que considerarse de orden previo fi-
ja r la interpretación del citado ar-
tículo 105, ó sea conocer el alcance que 
tenga La facultad de los Ayuntamien-
tos para establecer los ingresos que 
cubran sus presupuestos, cuando se di-
ce allí " s in otra limitación que hacer-
los compatibles con el sistema tributa-
rio del Estado." 
Y bien, ¿qué quiere decir ''sistema 
tributario del Estado"'? He ahí uaia 
frase hecha, que nuestra Constitución 
parece haberla tomado del artículo 55 
de la Constitución autonomista, y que 
ésta, á. su vez, la transcribió del apar-
tado 4o. artículo 84 de la Constitución 
española de 1376. 
Según el ilustre economista Brañas, 
se entiende por sistema tributario el 
conjunto de impuestos que existen ec 
una nación. L o ¡npuestos de una na-
ción sólo ai Es lo corresponde fijar-
los. La Legislatura del Estado es el ór-
gano á quien corresponde exclusiva-
mente ta l función. De modo que toca 
i las leyes determinar cuál sea el sis-
tema tributario del Estado y declarar, 
en el caso que nos ocupa, cuáles sean 
líos impuestos que, por exclusión, pue-
dan fijar los MuniciiJios, como no in-
compatibles con el sistema tributario 
del Esttado. 
La razón de esa reserva, igualmente 
contenida esn las tres Constituciones 
critadas, fácilmente se alcanza. Crear 
considerar lo que significaría que los 82 
Municipios cubanos resultaran, unos 
tomando como base de sus impuestos á 
las per¿K>iias, otros á los consumoü; és-
tos al capital y aquéllo á la renta; unos 
valuando la propiedad de un modo, y 
los demás con un sistema opuesto; és-
tos cobrando el 12 por ciento sobre las 
rentas y aquéllos el des por ciento so-
bre el capital; unos sobre la renta bru-
ta y otros sobre la renta neta; aquéllos 
gravando la importación de géneros y 
éstos la exportación de azúcares y ta-
baco; unos con impuestos progresivos, 
otros creándolos sobre las cédulas per-
sonales, sobre alojamientos, sobre su-
ministros ; en fin, que la sola enumera-
ción de estas ideas acusa un caos, la 
desintegración financiera del país, ya 
que todo el territorio nacional está cu-
bierto por municipalidades. 
Se ve, pues, que la observación es-
tricta del artículo 105 de nuestro Có-
digo político debe preocupar seriamen-
te á la Comisión Consultiva. Y en cuan-
to á mantener ó no la base del impues-
to, tal como hoy la tenemos, el asunto 
es también de los más serios. 
Es innegable que la base del capital 
para el impuesto ha sido tenazmente 
Para ello, fué necesario demoler 
unas trescientas chozas de la pobla-
ción de Tepetapa, que fué edificada 
según el antiguo sistema egipcio. 
El barro, residuo de las ruinas 
de la región, mezclado con paja, es la 
base de ladrillos de adobe que sirvió 
para la construcción de todas las al-
deas mejicanas. 
Cuando se supo que gran parte de 
los edificios tenían que desaparecer, 
una compañía minera pidió la con-
cesión de explotar los materiales, y 
una vez concedida y hechas las prue-
bas con ladrillos de diferentes sitios, 
encontraron que podían extraer por 
valor de cincuenta y dos pesetas por 
tonelada de adobe como promedio. Se-
gún las pruebas hechas, el mínimum 
de oro y plata por tonelada ha sido de 
cuatro duros, y el máximun de veinte 
y cinco. 
La mayor ía de los residuos, con no-
table diferencia, es de mineral de oro, 
lo que no tiene nada de extraño, si te-
nemos en cuenta que los antiguos mé-
todos para extraer estos metales eran 
más eficaces en la extracción de la 
plata que en la del oro siendo los re-
siduos de este ultimo mucho más con-
siderables. 
Con los modernos adelantos en la 
cienda la resolución adoptada expre- los educandos, engendrando al propio j cibidos para adquisiciones d 
sándole la pena que causa á la Unión tiempo eu el corazón de éstos la vani-: sin reparar en precios, en t ?^ 
de Fabricantes de Licores verse en dad I contornos de ía rín A * a... 0! 
defendida por Girardin; pero casi to-, 
dos los tratadistas lo combatieron v i extracción de toda clase de metales, 
hasta lo llamó injusto el mismo Proud-
hon, que por sus conocidas teorías anti-
capitalistas pareció llamado^á seguir 
esa corriente. Y desde el ilustre prorfe-
sor americano Soligman hasta Pereira 
Ja rd ín , con Blanquí, Gardier y el ilus-
tre Leroy-Beaulieu, recomiendan el 
impuesto sobre la base de la renta, sus-
tentando que la cuota del impuesto de-
be ser un gasto sobre las utilidades 
efectivas; que el contribuyente pre-
fiere siempre que le cobren sobre su 
riqueza disponible; y que esta base es 
más general, porque responde á gran-
des y pequeñas fortunas, siendo con 
ella más asequible la proporcionalidad. 
Por otra parte, contra el impuesto 
sobre la base del capital se alega, con 
razón, que muchas veces los capita-
les son legítimamente improductivos, 
ya por su uso, ya por carecer de fondos 
el propietario. Y en este último caso, 
el impuesto degenera en confiscación 
no hay cuidado de que en la actuali-
dad se construya una ciudad como Te-
petapa. 
Pienfie usted. Joven, que to-
manrto cerveza de LA TKOPI-
CAL llegará á vieio. 
Habana, Junio 28 de 1907. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor m ío : 
Habiendo acordado este Centro la 
suspensión de las operaciones en las 
fábricas de licores obligados á ello 
por los perjuicios que á sus propieta-
rios originan las múltiples disposicio-
nes emanadas de la Sección del Em-
prést i to, tengo el gusto de acompa-
E l valor del capital cede al influjo de iñarlre coPia de los acuerdos tomados 
muchas concausas, que hacen difícil I r ppndo le se sirva apoyar la resolu-
impuestos se considera en ciencia poli- | apreciarlo, sin previos trabajos de esta-1 c^n adoptada por tratarse de un ca 
tica como el más alto exponente de la 
soberanía. En efecto, se trata de des-
poseer al ciudadano de una parte de su 
propiedad. Y la soberanía sólo reside 
en el Estado. Los Municipios no pue-
den tener soberanía, porque si la tuvie-
ren, serían Estados. He aquí, pues, que 
en extricto Derecho público, cuando los 
Municipios crean impuestos, ha de en-
tenderse que ejercen facultades dele-
gadas del Estado y por necesidad su-
bordinadas á éste, en algún límite. E l 
que les ha puesto nuestra Constitución 
á los Ayuntamientos, en esta materia, 
es que sus ingresos no sean incompati-
bles con el sistema tributario del Esta-
do. ¿Cómo podría resultar esta incom-
patibilidad? Pues con varios motivos, 
y principalmente, por lo que se contrae 
á la base del impuesto y por lo que se 
refiere á la cuota exigible. 
En cuanto á la base del impuesto, 
salta á la vista que los Municipios no 
han de poder crear, por ejemplo, dere-
chos de Aduanas ó derechos sobre 
transmisión de dominio de inmuebles, 
porque ambos son tributos del Estado, 
así como tampoco podrían imponer una 
oonti ibución sobre servicios de telégra-
fos, correos, etc. Y en cuanto á la cuo-
ta exigible, hay que considerar que la 
potencia contributiva de un país llega 
á determinado límite, explicado, en 
cierto modo, por su total riqueza. Es 
decir, la suma total de cuantas contri-
budiones exijan á los ciudadanos el Es-
tado, la Provincia y el Municipio, tie-
ne un límite forzoso. Y si las contribu-
ciones municipales llegaran á exigirle 
á los ciudadanos el total de lo que cada 
uno de ellos puede pagar, nada queda-
r ía para las contribuciones que en su 
vida económica privativa necesita el 
Estado. He aquí, pues, como por razón 
de la cuota exigible puede surgir in-
compatibilidad entre los impuestos mu-
nicipales y los del Estado, tocando á 
éste determinar lo que sobre el particu-
lar resulte compatible. 
Así se salva la unidad económica del 
Estado, que se rompería si cada Muni-
cipio pudiera tener un sistema tribu-
dística, que demandan crecidos gastos, 
á veces enormes. 
Como netta de tales gastos, basta re-
ferir que el catastro francés, comenza-
do en 1807, ha costado ciento sesenta 
so de vida ó muerte para una indus-
tr ia importante de este país. 
Esta le será entregada por una Co-
misión de este Centro. 
Anticipándole gracias por la coo-
millones de francos, y que el que inició j P^ración solicitada, queda de Vd 
en España el marqués de la Ensenada 
se calculó en cuarenta millones de rea 
Entre nosotros, esos trabajos se sus-
tituyen por los Amillaramientos, mera 
evaluación de la riqueza, y por tanto, 
base muy deficiente para decidir, con 
plena conciencia, algo tan trascenden-
tal como susítituír por otro el sistema 
tributario sobre la base de la renta. Lo 
tenemos tradicionalmente más ó menos 
bien avenidos con él y sólo ba tenido un primero por ausencia del 
paréntesis en Cuba, durante el breve 
período de 1874 á 1876, en que la con-
tribución intentada sobre el capital, 
para gastos de la guerra, fué un tre-
mendo fracaso y se concluyó por no co-
brarla. 
Vea, pues, la Comisión Consultiva 
cómo interprert-a el artículo 105 de la 
Constitución y medite lo improcedente 
que sería crear impuestos sobre el ca-
pital, cuando la tendencia universal es 
el impuesto sobre la renta. 
E l de Ouanímar ' 
P O R E S O S M U N D O S 
atentamente 
E l Presidente, 
p. a. Francisco üriarte. 
Vicepresidente. 
En la Ciudad de la Habana, á los 
veinte y seis días del mes de Junio de 
mil novecientos siete, se reunieron en 
el local de la Unión de Fabricantes 
de Licores, los asociados que suscri-
ben, bajo la presidencia del señor 
Francisco Uriarte — Vicepresidente 
Presidente 
. Merino—actuando el Secretario 
que dá fe y con asistencia del Letra-
do Concultor de la Corporación. 
Abierta la sesión y leída la convo-, 
catoria que la motiva; después de ha- ¡ 
j ber hecho uso de la palabra diversos I 
' señores, fué acordado por unanimi-
dad: 
Io.—Suspender temporalmente lós 
Fabricantes de Licores las ventas en 
sus fábricas de los productos afecta-
dos al Impuesto especial; á partir des-
de el día tres del entrante mes de Ju-
liq . 
2o.—Declarar solemnemente que. tal 
resolución se adopta en vista de los 
procedimientos injustos y vejamino-1 
sos puestos en práct ica contra los Fa-
bricantes de Licores por la Oficina del 
Impuesto; comprometiéndose colecti-
íva é iudividaulraente todos los aso 
el caso de adoptarla y lamentando que 
la» buenas disposiciones por él expues-
tas hayan sido contrariadas por el sis-
tema y las práct icas de los funciona-
rios que constituyen la Sección del 
Impuesto. 
5of—Comunicar, por la vía más rá-
pida á los señores Fabricantes del in-
terior de la Isla el anterior acuerdo 
de suspensión de operaciones, con co-
pia ín tegra si es posible, de la pre-
sente acta, solicitando su adhesión al 
mencionado acuerdo. 
6o,—Nombrar una comisión que se 
aviste con los señores Destiladores y 
que solicite también su concurso para 
el éxito de la resolución votada. 
70—Nombrar una comisión que se 
aviste con los Directores de los Pe-
riódicos Diarios más caracterizados y 
respetados de esta Ciudad y que, ex-
poniéndoles las razones y la necesi-
dad de la suspensión de operaciones, 
demanden de ellos su cooperación pa-
ra la defensa y justificación del acuer-
do adoptado. 
Relación de los firmantes 
Sres. Trueba Hermanos. 
Juan Romañá. 
Ramón Otainendi. 
OI i ver y Co. 
Cándido López. 
ü r i a r t e Hormaza y Co. 
Cuesta y Negreira. 
Domenech y Artau. 
Nicolás Merino. 
Rafael Alfonso y»Co. 
Costales, Can ala y Co. 
González y Co. 
Trespalacios y Noriega. 
Levy Hermanos. 
Cipriano Couce. 
Fe rnández y Co. 
Lopo y Díaz. 
Fernández , Bascuás y Hermano 
J. Rodríguez y Co. 
Santaballa, Valdés y Co. 
Nicolás Izonierdo (S. en C.) 
Destiladores. 
Sres. José Arechabala. 
J. M . Beguiristain. 
Echebar r í a y Co. 
Compañía Refinadora Habana, 
p. p Ignacio Plá. 
•iC— -^^w—-
contornos de la ría de Aro«n loí 
Nadie mejor que el niño responde al miendo: que la actividad s 
K"nimiiento de la justicia: rehólase lia, que el entusiasmo se nuo 
cuando no se atiende á su buen cora- tirante, que los capitales se H de" 
portamiento; resígnase, aunque con zan, que la industria recobra ^ 
disgusto, al castigo, cuando está justi-1 alientas, que el comercio t i endek*^ 
ta á nuevos horizontes, que Galj Vi'v 
da vive en estos días, pletório? 
movimiento, alentada por una x 
ma era de bienandanzas y pro! 
gracias á una feliz iniciativa ' ^ 
protección de los Reyes y 4 \ ' h .la 
tudes, hermosura y excelencia Á -
pueblo. e si 
Por de pronto, y ésto mucho • 
nifica, las compañías de ferroearn 
dieron órdenes de mejorar sin es 
ficado el motivo. 
Estudiar cuidadosamente al n iño: 
esta es la alta misión del maestro en la 
escuela. 
CRONICAS D E GALICIA 
(D© nuestro Redactor Corresponsal) 
La prensa de la región y aun la 
española y extranjera de todos los ma 
tices, exterioriza en estos instantes el ¿ ida de tiempo el material rodado u!" 
júbilo que impera en Galicia con rao- x&ndo á .los trenes umdades de L 
t ivo de la adquisición de la Isla de Por ^ ; m w m o que serán innumerab ' 
los ar is tócra tas de la sangre v i 1 
dinero que en este año y en 1¿S 
cesivos visiten á Galicia ¡ en las carr1' 
teras- del Estado se observa inusitaiT 
movimiento de reparación, suponiéi,0 
V e r d a d i n d i s c u t i b l e 
No admite discusión por que en la con-
ciencia de todos está el que uno de los 
males más graves que puede ocurrirle á 
un ser humano es la caída del cabello. 
E nía mano está el remedio con tan 
sólo acudir á la Casplna, tónico vigoroso 
para el cabello, sin rival. L a Caspina está 
de venta en todas partes y al por mayor, 
Muralla 70. 
Casas de oro y plata 
La aldea de Tepetapa, cerca de la 
ciudad de Guanajuato, contiene tal I ciadosTno ^ o í a r ^ r é ^ e i r t i " ^ ] ! 
^ « • ^ I f t ^ ^ ^ ^ 1 ^ ? ^ en n i ^ n momento ni por causa de sus edificios, en todos ellos acá-1 a i g ^ a 
tario peculiar y arbitrario, bastando : bleeer una estación 
ban de ser comprados á, un elevado 
precio por tonelada, con intención de 
llevarlos á los hornos de fundición y 
extraer los preciosos metales que con-
tienen. 
E l inmenso valor que encierra esta 
pequeña aldehuela, fué descubierto 
cuando los ingenieros que hacían el 
proyecto del ferrocarril central meji-
cano, decidieron hacerlo pasar por 
Guanajuato, donde habr ían de esta-
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
E S P L É N D I D O S U R T I D O 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o 9 2 9 , 
C. 1182 1-Jn 
D E V I C E N T E P. V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 . 
O r a n a l m a c é n de v í v e r e s y efectos de C a n a r i a s . 
Especial idad en quesos, gofio, vinos y agnardiente legitimo de Islas. 
3o.—Suscribir en este acto todos los 
presentes é invitar á los demás miem-
bros de la Unión á que lo firmen, un 
solemne compromiso, obligándose al 
cumplimiento de lo acordado por to-
do el tiempo que sea necesario y á no 
reanudar las operaciones suspendidas, 
en tanto no lo acuerde, en sesión, la 
Unión de Fabricantes de Licores. 
4o.—Participar, como un acto de 
cortesía al señor Supervisor de Ha-
C O L E G I O " P O L A " 
Hemos recibido una atenta invita-
ción para la solemne repartición de 
premies que se celebrará el día 7 del 
próximo mes de Julio á las 2 p. m. 
en este tan conocido Colegio que ocu-
pa uno de los mejores edificios de la 
ciudad en la Calzada de la Reina. 
Aprovechando la oportunidad que 
nos ofrece esta invitación, nos es muy 
grato consignar, por lo muy alto que 
habla en favor de ese eetablecimiento 
docente, que su Director, lejos de pro-
digar la nota de sobresaliente, como con 
gran frecuencia se hace para compla-
cer á los niños y congratular á los pa-
dres, ha tenido sumo tacto para no 
otorgarla sino á aquellas alumnos que, 
durante el curso, se han distinguido 
por su aplicación y aprovechamiento. 
E n suma, hemos aplaudido la recti-
tud con que el señor Pola calificaba 
á los alumnos examinados en su pro-
pio Colegio, firmando él mismo la no-
ta de suspenso, para aquellos alumnos 
que no habían querido responder á los 
cariñosos requerimientos de sus profe-
sores que con sus consejos les exhor-
taban al estudio, obstinándose en no 
trabajar y dejando incumplidos no 
sólo los deberes de todo buen estudian-
te, si que también proporcionando 
constantes disgustos á sus maestros con 
sus travesuras y de aplicación durante 
el curso-
Esta impiaírcialidad en la calificación, 
constituye la nota más seria y la más 
firme gafrantía de la enseñanza que se 
da en este Colegio, donde están des-
terrados esos procedimientos efectistas 
de altas notas, para deslumhrar con su 
prodigalidad á los señores padres de 
Cortegada para residencia veraniega 
de los Reyes. 
Nada se desperdicia y de todo por 
el contrario se echa mano ante el an-
sia, cada vez por la emulación más 
pujante, de los rotativos, á fin de sa- ?ose' con ^ ¡ e r t o , que serán inUchos 
tisfacer la opinión pública, obteniendo los automóviles que crucen esas viag 
nuevas noticias v escudriñando ante- ^ u c j e n d o turistas de todas par. 
cedentes: envío de corresponsales, in- tes '' c0? ^ de ^al izar pruebas res. 
formaciones gráficas, estadísticas, pía- P6,^0 j1 ;aci , ^ c u l a c i ó n por los tú-
nos topográficos, datos históricos, es- ^ ^ a s de Galicia, diéron-
tudios higiénicos, análisis químicos, se ürflenes V'A™ ser j u c h a d o s l | 
recopilación de cantos populares, cá- ™*™e* ^ forman el tren real; y 
balas, supersticiones, cálciüos mercan, a ^ ^agarcia se mando inquirir si 8e 
: tiles, rendimientos comerciales, pro- cuenta con medios para alojar allí un 
rectos de obras públicas, en una pala-.ba,tallon d^ ínfa" ter ia con bandas de 
ora, cuanto es dado concebir á la ima- jmuslca ^ de cornetas, 
ginación más animosa y de mayor ini- j ; A p í r t e de estos reparadores indi-
dat iva en el reportage periodístico, 1 cios de crecimiento y prosperidad ma-
hasta llegar á obtener discos para gra- . terial para Galicia, los diputados y 
mófonos y películas cinematográficas: senadores de Asturias, aprovechando 
á tanto llega la iniciativa y tan exi- j 1 " favorables circunstancias del ins-
gente se muestra la opinión por lo | tante, visitan al señor González Besa-
que respecta á la nueva residencia icla para que se facilite y active la re-
real solución definitiva de todo lo relativo 
Resulta ahora, según las úl t imas no- * la construcción del proyectado fé-
tidas, que la Isla de Cortegada se rrocarr i l del Ferrol á San Esteban de 
adquiere en favor de don Alfonso, por Pravia, enlazando con el vasco-astu-
iniciativa de don Daniel Poyan, in- rian0 >' poniendo por tanto á Galicia 
dustrial de Villagarcía, mediante sus- en comunicación directa con toda la 
cripción pública, en que toman parte eosta del/ ^or te 7 con Francia; sábe-
principal ís ima cuantas poblaciones ga- ;se; además, que el General Suárez U 
llegas se encuentran en contacto in- ! cián p resen ta rá á las Cortes, coatan-
mediato con las comarcas de la Ría ;do de antemano con el apoyo del go-
de Arosa; que los Reyes aceptaron el i bierno—así, por lo menos, se asegu-
ofrecimiento—deseosos de poseer nú ra—un proyecto de ley pidiendo que 
Palacio para verano en Galicia, ya el Estado garantice el interés de 5 
que el de Miramar en San Sebastián, Por ciento al capital que se invierta 
pertenece á doña María Crist ina—á ,en U» construcción del expresado fe-
raíz de la conferencia en Cartagena Irrocarri1' fijando como límite máximo 
con el Rey Eduardo de Inglaterra, |de 811 costo el de 200,000 pesetas por 
asegurándose por la prensa inglesa, | k i l óme t ro ; en Marín y por la "Liga 
que los soberanos del Reino Unido Popular", con el apoyo de la Cámara 
v is i ta rán con frecuencia la nueva mo- de Comercio, se gestiona la aproba-
rada real, a t ra ídos por la belleza del ¡ ción de otro ferrocarril que arrancan-
paisaje y la benignidad del clima de do de a<luel Puerto, siga por Ponteve-
Cortegada, aparte la intimidad de re- dra' en línea lo mas recta posible, á 
laciones que existe entre las dos casas | Lal ín. hasta terminar en Lugo, uti-
reales, por los lazos de parentesco que | lizando los estudios del ferrocarril 
les unen y los de simpatía y afecto !ecollómico de Pontevedra á Sarria; en 
que recíprocamente supieron inspirar- i v i ? 0 tuv0 efecto en estos días la mau-
se; que el personal técnico del Palacio guración de las obras del tranvía ur-
Real de Madrid trabaja sin descanso | bano eléctrico de aquella ciudad y se 
en la preparación de los planos y pro- ha solicitado autorización del Gobier 
yecto del que ha de elevarse en Cor 
togada; que es inexacto que se vaya á 
construir un castillo ó una v i l l a ; que 
no para efectuar estudios de otros 
t ranvías , también con tracción eléc-
1 trica, de Santiago á Vigo. Pontevedra 
lo que se h a r á es un lindo palacio de i á Carril , Cambados á Lalín. Guillarey 
C a s i e s q n i n a i C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMENilÁBES" 
estilo mudejar, con toda riqueza, sun 
tuosidad y comodidades; que separa-
damente se levan ta rá otro palacio, no 
para el Rey de Inglaterra, sino para 
la alta servidumbre, séquito, oficinas, 
dependencias y alojamiento del per-
sonal subalterno de los monarcas es-
pañoles ; que este segundo edificio se 
denominará casa de Oficinas; que se 
á la Guardia, del puente internacio-
nal á Por r iño , de Santiago á Chapa, 
de Lalín, á Orense y de Orense á Cha-
ves, pasando por Allariz, Ginzo de Li* 
mía y V e r í n ; y por lo que respecta 
á Pontevedra, además de activarse el 
estudio de las obras de encauzamien-
to de su hermosa ría, la "Gaceta de 
M a d r i d " inserta, desde luego, una or-
const ru i rá un puente de enlace con j den, mandando ejecutar por admini • 
Carril , á una elevación suficiente pa- t ración otras obras en el puerto, ao • 
ra que permita la navegación; que las l i á n d o s e por la ejecución de las mi j 
obras del nuevo Palacio comenzarán i mas 84,197 pesetas, á que asciende 
probablemente á principios de Jul io; 
que cuando se ultimen los trabajos de 
replanteo i rán los Reyes con el Pr ín-
cipe de Asturias á Cortegada para co-
locar la primera piedra; que el pro-
yecto del ferrocarril, ya trazado, des-
de Orense á Zamora, pasando por las 
Portillas, se l levará á la prác t ica para 
facilitar los medios de comunicación; 
que desde el mes próximo habrá de 
circular un tren rápido entre Madrid 
y Galicia; que se han reclamado da-
tos por empresas de hoteles de Ma-
dr id y Barcelona para construir otros 
lujosísimos en Villagarcía, Carril , Ma-
rín, Vil lajuán y demás comarcas 
fronterizas ó contiguas á Cortegada; 
que son innumerables los encargos re-
presupuesto. 
¿No es ésto, todo ello, consolador, 
para los que, queriendo entrañable-
mente á Galicia, la vimos sumida du-
rante muchas décadas, en la postra-
ción, en el abatimiento y en la.iner* 
cia? 
¡Qué grato y satisfactoria Va™^ 
Crónica, registrar este avance de 
talidad y de progreso, neutralizan^ 
con su sóla enunciación la repugn 
cia que inspiran el hampa del c»<i 
quismo y la oligarquía política, in 
paces, hoy por hoy, de ser en Gaii 
purificados y redimidos! 
r a t i ó n A R M A D A TEUEIR0 ' 
Ortigueira, Junio 81907. 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 
SO por ciento de lod Espejuelos y Lenteá que se 
usa» eu Cuba. 
Empieiunus el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras P I E D R A S D E L B j l í A j S I L son de 
1? y cortíulrts ¡il eje. 
Los talleres y el gabinete de erraduar la vista, 
moneados con todos lasadeUntos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado con las escíalas para graduar la 
visia franco de porte. 
M^s d. 2000 G E M E L O S de L A R G A V I S -
TA desde $6 á ¡íiOO. 
„ J i . G o n z á l e z y Conij) . 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
b a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s e l e f a n t e » ] 
D E G U A R D O N Y C a A T E Ñ O , 
VESTIIOS DE SEDA T WARANDOL BORDADOS. 
de 
Blusas y Refajos Eranceses 
Taietán, tafeta.ina y Naosü cu 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
Vestidos de Nansú , de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
C. 1192 
O b i s p o , 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
A l f r e n t e d e l o s t a l l e r e s 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n 
1-jQ 
Precios módicos y art ículos de superior calidad. 
1-29 
E L S I G L O X X 
DE C A R R O D E G U A S Y F E R N A N D E Z 
Montada de nuevo esta cas i á la altura ti* las luejored de esta Capital , 
ofrecemos á las damas de buen ^usto un explendido surtido de sombreros para 
Señoras y niñas, de últisaa noveiad, los cuites detallain h á precios como y a 
tenemos acrediiado. va roías , paja-i, tules, eacajes, c iqcas , Moutecarlos, todo 
del gusto más exquisito. 
También avisamos Á las modistas, haber recibido u q e x p l é n d i d o surtido 
de flores y av íos rio sombreros, 
G A L I A N O 1 2 Q . - - T E L E F O N O 1 1 7 8 . 
O 1299 alt 13-18 
L o s ú i t i m o s d i s c o s c a n t a d o s p o r 
s e h a n r e c i b i d o e n L A N I Ñ A , A g u i a r 6 7 y e n l a 
S A N T A C L A Ü S , C T R e i l l y 9 8 . 
C A P A S D E A 8 0 A D E T E L A A $ 5 f 
10598 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — I l ición 
cometa Halley 
Varios periódicos han -reproducido 
una noticia sobre la próxima vuelta 
^el cometa Halley,, y tal vez por efec-
to do alguna errata de imprenta d i -
chos colegas equivocan en un año la 
fechá de l¿i nueva aparición del refe-
rido astro. 
E l cometa Halley es tará en su pe-
ríodo de mayor visibilidad para los Ha-
bitantes de la tierar en Mayo y Junio 
de 1910, y no en 1011. 
Los cálculos de Pontecouland mar-
can la fecha de 16 á 21 de Mayo de 
1910 para el paso del cometa por el 
perihelio, y á fines de 190!) ya co-
menzará á verse por medio de ante-
ojos en la constelación de Tauro. 
Es el más famoso de los cometas 
históricos. Reaparece por término re-
cular cada 7(i años y medio. La prime-
ra vez que los humanos iviMierdan ha-
berle visto fué el año 12 antes de la 
Era cristiana, y la última vez fué el 
ano 1835. Halley lo observó en 1082 y 
calculó su órbita pronosticando su re-
greso para 1759. como sucedió efecti-
vamente y después en 1835. Ahora 
en 1910 se le espera con ansia para es-
tudiarlo bajo el punto de vista de las 
nuevas teorías sobre las radiaciones 
eléctricas del Sol. 
No es de los cometas más grandes 
que han aparecido. Será visible á 
simple vista, qoí i un núcleo brillante y 
una cola delgada y pequeña, si la com-
paramos con las de otros ya conoci-
dos. Será muy semejante al de 1881. 
El mayor que ha visto lá generación 
actual, es el de 1882, que resaltaba en 
el cielo por la madrugada con una co-
la de arco que se extendía como en 
una cuarta parte del firmamento. E l 
de Halley no llegó ni con mucho á es-
tas dimensioines aparentes. 
El cometa Halley es además, re t ró-
grado. Quiere decir esto que marcha 
en dirección contraria á la de los pla-
netas. Estos van de Oeste á Este, y 
el cometa Halley marcha en ^ u órbi-
ta de Este á Oeste. En Astronomía, 
como en política, se llama re t rógrado 
al que va en- Üirección contraria á la 
del común de las gentes. 
Los cometas cuya órbita es conoci-
da no pasan de unos veinte, muy pe-
queños en su mayoría, y raro es el año 
en que no aparecen varios de una ma-
nera imprevisfa. 
Los más famosos del siglo X I X han 
venido por sorpresa, y fueron precisa-
mente los más grandes. Así es que to-
dos los años puede sorprendernos al-
guno más ó menos notable; pero res-
pecto al de Halley se tiene por seguro 
de que no fa l tará á la cita en el térmi-
no del plazo marcado, ó sea á princi-
pios de 1910, antes de tres años. 
P. Giralt. 
Modestia aparte 
Rafael García Santiesteban, autor 
de " E l potosí submarino" y de otras 
zarzuelas bufas que fueron aplaudi-
das y que ; ídieron dinero", fué el es-
critor más inmodesto que he conoci-
do; pero la inmodestia de aquel hom-
bre no ofendía ni molestaba, en fuer-
za de su exageración. 
Hablaba de sus propias obras para 
elogiarlas calurosamente, como si no 
fueran suyas y se tratase del autor 
de su predilección, entusiasta. 
Se llamaba á sí propio " B r e t ó n con 
argumento" y jamás aceptaba el fa-
llo del público cuando le era desfa-
vorable. 
Cierta noche, terminada una de las 
secciones del teatro Lara, en la cual 
se había representado un juguete lí-
rico que se titulaba " R o n d ó final", en-
tró Emilio Sánchez Pastor en el sa-
loncillo. Santiestéban, que se encon-
traba allí, le ppeguntó: 
—¿Ha visto usted la pieza que aca-
ban de hacer? 
—-No, señor ; vengo ahora de la ca-
lle. 
—No la pierda usted mañana, y pa-
sará un gran rato; está muy bien es-
crita, tiene mucha novedad, mucha 
gracia, los tipos son de mano maes-
tra. . . en fin, ¡ una preciosidad ! . . . 
—¿De quién es? 
—Mía. 
X . 
de la tarde.—Junio 29 de 1907. 
Notas—'' Los mentises'' 
Recordaba yo haber leído "menti-
ses" en Quevedo, pero no recordaba 
en qué obra suya; la urgencia y cele-
ridad con que escribimos quienes pa-
ra un periódico lo hacemos, fueron 
causa de que no tuviera tiempo de en-
contrar en el inmenso número de es-
critos del satírico español, la cita que 
deseaba; pero hela hallado por f in , 
y doyla hoy á conocer: 
"El paladín que es gloria de las lises, 
se estaba resumando de mentises... " 
(Poema heroyco de las necesades y 
locuras de Orlando el enamorado—.) 
Las concordancias 
Y me pregunta usted, casi asom-
brado—Sr. R. F.—si es cierto que en 
nuestra lengua no existen las concor-
dancias: si es cierto que los maestros 
del idioma escribieron el— yo f u é . . . 
—que yo he anotado. 
Las concordancias son una necesi-
dad en toda lengua; y los clásicos la 
a tendían y respetaban; pero al formar 
la gramát ica , nuestros sabios acadé-
micos no atendieron ni respetaron á 
los clásicos, y éstos, en su mayoría, se 
hallan fuera de las reglas que la gra-
mát ica da. 
Por eso, las citas que hice, no ten-
dían más que á hacer ver á mi señor 
cóntnncánfe que no teníamos gra-
mática, y que aún cuando la tuviéra-
mos, él nunca había pasado de la de-
finición del adjetivo. 
Porque si hubiera pasado y conocie-
ra el idioma, no tendr ía que pregun-
tarme usted si antes se decía —yo fué 
—en concordancia legí t ima; él le diría 
que sí. que se escribía yo fué frecuen-
temente—puedo citar treinte ejemplos 
—pero que ese yo fué era el yo fu i que 
hoy usamos. 
Quizás pronto trate yo de las ra-
ras variaciones que han sufrido algu-
nos verbos en su conjugación; sírvale 
de ejemplo andar: 
Pre té r i to perfecto: 
Antiguamente— . . . . A n d é . . . (Car-
los Maynes—XXXII I ) 
A n d ó . . . ( Ib. X X X V I ) . ' 
Andamos. . . ( V L ) . 
A n d a r o n . . . ( X L V I ) . 
Sobre una cita. 
Y dice usted—Sr. C. O.: 
" . . .Aseguraba usted—señor Eneas 
—que eran de la canción de Herrera 
á D . Juan de Austria estos versos: 
Febo, autor de la lumbre, 
cantó suavemente, 
revuelto en oro la encrespada frente... 
Acudí á Herrera, busqué, y en efec-
t o : los versos no parecían por parte 
alguna: los que hallé, decían as í : 
. . . Cantó el crinado Apolo, 
entonces dulcemente, 
y en oro y lauro coronó su f ren te . . . 
con lo que var ía el último renglón; 
con lo que desaparece la concordancia 
de revuelto y frente, y con lo que su 
cita está de sobra". 
No lo crea usted, comunicante ami-
go : todo depende de la edición de He-
rrera que usted v ió : usted vió la co-
corriente, la vulgar: yo la de Adolfo 
de Castro, que señala las variantes 
que los versos han sufrido en todas sus 
ediciones; v una de las variantes es mi 
cita. B. dé R.—pág. 286 del t . 41). 
Pero quiero suponer que no haya 
Herrera escrito tales versos: vea usted 
los que Góngora escribió: 
Desnuda el brazo,el pecho descubierta. 
(Canciones amorosas—III) 
Desnuda el pecho anda e l l a . . . 
(Romances—XIV) 
Y hágole saber ahora que no existe 
concordancia entre revuelto y frente, 
como tampoco existe entre desnuda y 
brazo, pecho y descubierta, pecho y 
desnuda; el secreto de ese giro no es-
t á en la concordancia: está en la elip-
sis: si usted sabe latin, verá que el 
caso se explica con el l a t í n : la cons-
trucción es puramente latina. 
E n esta lengua, supliríamos un circa; 
en nuestra lengua, un por. 
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Hundimiento en una plaza.—Cator-
ce heridos. 
En la Plaza de Toros de las Ventas 
del Espí r i tu Santo estuvo ayer á pun-
to de ocurrir una verdadera catás-
trofe. 
Hubo que lamentar, no obstante, 
bastantes heridos, aunque por fortu-
na son leves la mayoría. 
Serían próximamente las seis de la 
tarde. Se estaba lidiando el segundo 
becerro de la tarde, reinando en la 
Plaza extraordinaria animación, cuan-
de improviso oyóse un ¡ a y ! general 
seguido de un estrépito formidable. 
Parte del público se precipitó desde 
uno de los tendidos al redondel. 
La barandilla de la meseta del to r i l 
había cedido, cayendo abajo, y arras-
trando en la caída á cuantas personas 
ocupaban aquellas localidades. 
E l público quedó suspenso un ins-
tante, temiendo que hubiese ocurrid..» 
una terrible hecatombe. 
Un pánico inmenso se apoderó de 
los espectadores, que seguían con la 
vista al novillo. Este, en el instante 
de -ocurrir el hundimiento, se hallaba 
precisamente junto á la meseta del to-
r i l . Su primer ímpetu fué acometer á 
la líiasa humana que yacía ante el ten-
dido envuelta entre tablas y escom-
bros, y lanzando ayes lastimeros, pe-
ro por fortuna, el estrépito aterrorizó 
á la fiera, al extremo de hacerle huir 
al lado opuesto de la plaza. 
E l público en masa, se arrojó al re-
dondel, y rodeó á las víctimas, auxi-
liándolas. 
La Guardia Civi l del puesto de las 
Ventas que se hallaba de servicio en la 
plaza, despejó los grupos, y ayudados 
los guardias por los espectadores, co-
menzaron á trasladar á los heridos á 
la enfermería del circo taurino. 
Entre tanto en la plaza había ,.n 
pánico grandísimo y una confusión in-
descriptible, porque el becerro conti-
nuaba en el ruedo acometiendo á dies-
tro y siniestro^ 
Por fin, salieron los mansos y se 
llevaron al bicho, restableciéndose 
un tanto la calma, gracias á las acer 
tadas disposiciones del alcalde de Ca-
nillas, Sr. Sereño, que oficiaba de pre-
sidente. 
E l cabo do la benemérita. Ortega, 
del puesto de las Ventas, dispuso que 
unos cuantos heridos fueran traslada-
dos á la Casa de Socorros sucursal do 
Buena vista-Congreso-, con el fin de 
que no se perdiera tiempo en la cura-
ción de los lesionados. 
E l primero de los curados en la en-
fermería fué Gregorio Amor Osio, de 
treinta y siete años, que presentaba 
la fractura de la tibia derecha. Su 
estado era gravísimo y fué condu-
cido al Hospital General inmediata-
mente después de efectuada l a cura 
por el médico t i tular de Canillas, que 
era el que se hallaba de servicio en la 
plaza. 
Los demás heridos, curados por 
el anterior facultativo y por los de 
la Casa de Socorro dé Buenavista-
Congreso señores Aisa y Vázquez, son 
los siguientes: 
Juana Fernández Sánchez, de cua-
renta y dos años, erosiones en la ro-
dilla derecha, pronóstico reservado. 
Humón Aragón Sagra, de veintidós 
años, contusiones en el cuerpo, leve. 
Justo del Alamo Mingo, de veinti-
trés años, contusiones en el cuerpo 
leve. 
Clemente Vara Torres, de dieci-
nueve años, contusiones en la cabe-
za y piernas, leve. 
MariaDp Marcos Ruiz, de veinticin-
co años, erosiones internas en la pier-
na derecha, pronóstico reservado. 
Faustino Sánchez Vela, de veinti-
séis años, contusiones en un brazo, 
leve. 
Antonio Alcolado Asis, de diecisie-
te años, contusiones en el cuerpo, 
leve. 
Tomás Segura Mart ín, de diez años, 
herida contusa de dos centímetros en 
la barba, pronóstico reservado. 
Benito Sánchez Vela, de dieciseis 
años, distensión en la muñeca dere-
cha, pronóstico reservado, 
María Fallos, de seis años, erosio-
nes en la cara, leve. 
Manuel Fallos, herido leve. 
Todos ellos, después de curados, pa-
saron á sus respectivos domicilios. 
En la plaza, una vez que fue-
ron retirados los heridos trasladados 
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á la enfermería, limpióse el redondel 
de los materiales que cayeran de la me-
seta hundida, y dándose salida nueva-
mente al becerro retirado, hubo de 
continuar la lidia, no sin la censura de 
algunos, muy pocos, espectadores. 
Mas como la becerrada era de pago, 
el alcalde creyó lo mas prudente de-
cir : 
" A q u í no ha pasado nada, 
puede la l idia seguir." 
En la Academia Española.—Recep-
ción de D. Valentín Gómez. 
Presidida por D. Alejandro Pidal, 
celebró ayer sesión pública la Real 
Academia Española para dar po'sesión 
de su plaza de número al nuevo aca-
démico D. Valent ín Gómez. 
El acto revistió la acostumbrada so-
lemnidad. 
El recipiendario, elegido erf la va-
cante de D. Federico Balart, leyó un 
notable discurso en que, tras de de-
dicar cariñosos recuerdos así á su an-
tecesor como á D. Gabino Tejado, cu-
yo sillón ocupó Balart, abordó el te-
ma siguiente: " L o trágico-en el arte.'? 
Explica D. Valentín Gómez la nece-
sidad de lo trágico en el Arte , porqu-; 
" e l Arte es imitación de la vida, y la 
vida es t rágica á su vez," 
Y la justificación de esta afirmación 
constituyó el discurso, en que D. Va-
lentin Gómez hizo gala de su correcto 
estilo y de sus levantadas ideas, y 
erudito y ameno á la vez, supo intere-
sar profundamente al numeroso pú-
blico que asistía al acto. 
En la parte histórica de su trabajo 
expuso cómo en épocas decadentes y 
corrompidas el arte suele ser un en-
tretenimiento agradable, mientras que 
cuando los pueblos conservan su na-
turaleza v i r i l , aman lo trágico y con 
ló trágico ennoblecen sus sentimien-
tos. 
i • i Comprendéis ahora—pregunta— 
por qué la tragedia era un rito religio-
so en la ant igüedad? ¿Comprendéis 
por qué el martirio llega á ser la vir -
tud de los fuertes y de los débiles, de 
l.:s ancianos y de las vírgenes adoles-
centes en los primeros siglos del Cris? 
tianism \ y per qué las procesion-s 
cristi:iñas, por 'jiié los f enitentes y 
los üaíreiant^s, tienen forma de ma-
lí i Testa cí'/n de arte t r i á i co , como re-
cuerdo y simulacro de la tragedia del 
Calvario y de las tragedias del Coli-
seo? 
"La fe la ciencia, la poesía y el arte, 
nos hablan de una úl t ima tragedia: los 
astros, rompiendo la ley de su equili-
brio, chocarán unos con otros; las lla-
mas de ese sol, que hoy nos dan la vida 
extenderán quizá sus hilos rojos por 
el espacio infinito, y p renderán fuego 
al mundo. 
"Un alarido universal ha rá crujir 
hasta los mismos cielos. E l fuego con-
¡ sumirá toda materia creada: hombres 
j y animales, vivos y muertos, plantas 
y metales... Un horno inmenso fundi-
| r á y purificará los seres... Pero ese no 
¡ es el desenlace definitivo de la trage-
dia: la destrucción y la muerte no son 
. fines, sino medios; el arte y la vida, 
, por igual se resuelven en un principio 
j soberano 'de renovación y de justicia, 
l sin cuyo triunfo no se explicarían ni la 
| bondad de Dios ni la mayestát ica be-
! llVza de los grandes infortunios 
| "Los seres destruidos volverán á 
ser. 
"Renovados, como el oro, en aquel 
crisol terrible, comparecerán ante la 
justicia y la misericordia, que bajarán 
sobre un trono de nubes á proclamar 
I la victoria final del bien, á ceñir con 
lauros inmortales las frentes de los 
¡ que lloraron, de los que gimieron, de 
los one padecieron hambre y sed, des-
nudez y abandono; de los persequidos, 
de los calumniados, de los hijos predi-
lectos del dolor. . . La tragedia se con-
ver t i rá en un himno triunfal de todas 
las criaturas, porípie hasta los mismos 
reprobos, reconociendo lo justo de su 
castigo, cooperarán á la armonía de las 
soluciones eternas en que cada ser tie-
ne ó lo que á la naturaleza correspon-
de, ó lo que su libre voluntad ha ele-
gido." 
1). Valent ín Gómez concluyó su dis-
curso entre grandes aplausos. 
Contestóle el presidente de la Aca-
demia. 1) Alejandro Pidal, quien li^zo 
un (umplido elogio de la labor que al 
distinguido periodista, novelista y au-
tor dramático ha llevado hasta el si-
llón académico . . 
L iego el Sr. P;dal discurrió sobro el 
Hma e'egido por el recipiendario, defi-
nie-ulo lo tiáP-ico como la lucha entre 
la " N a d a " y el " S e i " en bs séres i n -
teli trentes. 
E l diie-urs-» del Sr. Pidal fué de to-
nos levantados y profundamente re l i -
giosos. La sublime sensación de lo Trá-
gico elevó á la Divinidad; que toda 
grandeza y toda sublimidad ha de con-
siderara siempre en el Omnipotente. 
Los párrafos finales de su discurso, 
de arrebatadora elocuencia y profun-
da y sincera fé, causaron gran impre-
sión en el auditorio. 
Tanto Valentín Gómez como el se-
ñor Pidal, recibieron muchas felicita-
ciones de los concurrentes al acto. 
Misa de purificacin de la Reina. 
Junio 11. 
En cuanto los guardias alabarderoe 
quedaron distribuidos por las galerías, 
permitióse al público la entrada, y, 
pronto quedaron complctomente llenas 
de un público distinguido en el cual 
predomimaban las señoras. 
La infanta doña María Teresa, acom-
pañada de la nodriza, que llevaba en 
brazos al infante Luís Alfonso, se d i -
rigió por la galería á lia cámara y no 
cesó de oír frases de elogio para su 
hermoso hijito. 
A las once y veinte de la mañana se 
puso en marcha la regia comitiva, de 
la cual formaban parte, además del 
hijo de Igs infantes doña María Teresa 
y don Femando, los del infante don 
Carlos. 
E l público se conmovió al pasar el 
infantito don Alfonso, á quien daba la 
mano su padre y la infantita Isabel 
acompañada de la Reina doña Maríai 
Cristina. 
Cuando el Príncipe de Asturias, en 
brazos de su aya, la condesa de los L la -
nos, pasó por ¡las galerías en dirección 
á k capilla, iba profundamente dor-
mido. ' 
E n estos grupos interesantes se fi< 
jaban las miradas de cuantas personas 
ocupaban k s galerías. 
E l rey vestía uniforme de general 
de caballería; la Reina Victoria, de ro-
sa, bordado en plata y encajes blan-
cos; la reina doña María Cristina, de 
gris perla; íainfianta María Teresa da 
azul celeste, con manto de terciopelo; 
la infanta doña Isabel, de heliotropo; 
el infantito don Alonso, de raso blan-
co; y su hermanita la , infanta Isabel 
también de blanco. 
Ambas reinas, así. como k s infantas, 
lucían riquísimas joyas. 
Claveles y rosas blancas adornaban 
el altar. En el lado del Evangelio, so-
bre una mesa, veíase una canastilla de 
mimbres, y en ella una pareja de tór-
tolas. Frente al altar, en un cande-
labro de plata, ardía una vek rizada, 
de la cual pendía una onza de oro. 
Durante la msa, la Reina tuvo en 
sus brazos á su augusto hijo. 
Ofició el señor Obispo de Sión, asis-
tido del clero Palatino. 
A k misa existieron los Cardenales 
Rinaldini y Casañás, y los obispos de 
Madrid-Alcalá y Seo de Urgel, ade-
más de las damas de las Reinas, gran-
des de España, mayordomos y genti-
les hombres. 
El Príncipe de Asturias lloró duran-
te el ofertorio y á la elevación, al oir 
Ins acordes del órgano y el O salutaris 
hostia, cantado á voces sdlas. 
La comitiva regresó á la Cámara en! 
el mismo orden. i 
Natalicio del Príncipe de Asturias.-^ 
Recepciones.—El Mensaje del Se-
nado.—Días de gala. 
La Gaceta publica jhoy la siguiente 
Nota de la Presidencia del Consejo: 
' ' Su Majestad el Rey (q. D. g.) sé 
ha servido señalar la hora de Is dos 
y media de la tarde del día 12 del ac-
tual para recibir, respectivamente, ál 
las Comisiones del Senado y Congreso 
que han de felicitarle con motivo del 
feliz natalicio de su augusto hijo el 
serenísimo señor Príncipe de Asturias, 
é iguialmente la de las tres de dicha 
tarde para da recepción general, y la 
do las tres y cuarto para la recepción 
de señoras. 
Deseando Su Majestad al propia 
tiempo evitar al Senado la repetición 
inmediata de una solemnidad análo-
ga para presentar la contestación al 
Mensaje de la Corona, ha tenido ái 
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Clemencia penetró en la prisión con 
sus compañeros y se precipitó en los 
oruzos de su desgraciado amante. Isa-
bel encontró bastante energía en su na-
turaleza delicada para no sucumbir en 
fue l la lucha terrible, pero cayó de ro-
dillas y no hizo más que sollozar. 
Aquella entrevista fué dolorosísima, 
| uo la describiré. 
A-l ^abo de una hora se separaron. 
r~^n ienc ia — dijo Enrique opri-
lendo contra su corazón á su amada 
lo olvides mi súplica. Necesito un 
neno, yo no quiero salir á la especta-
^ Pública y morir en un cadalso 
eab ^ í s t 9 idea me hace perder la 
j ^ * ; Tráeme un veneno, pero tráe-
^ tu. porque difícilmente llegaría á 
sona pn0S SÍ 10 enviases con otra per-
^/-or nuestro amor no lo olvides. 
pero l * lo prometo, volveré esta noche; 
o b t e ^ ; / '* • !il g r a n z a , mi padre 
Pon-dió í l í mdult0--- espera— res-
lei(>n. yantes de atravesar la 
puerta, Clemencia, reponiéndose, enju-
gando sus ojos y recobrando su conti-
nente altivo y enérgico, dijo á sus com-
pañeras:* 
—Me falta cumplir un deseo; ven-
gan ustedes. 
Después pidió á un oficial que avi-
sase al comandante Valle que deseaba 
hablarle. 
Valle, sorprendido de aquella peti-
ción, salió de su aposento y vino á en-
contrar á la hermosa joven, á quien sa-
ludó descubriéndose respetuosamente. 
—Escuche usted, señor Valle,—dijo 
Clemencia con una expresión de des-
precio supremo:—comenzó usted por 
serme indiferente, después me fué fas-
tidioso; pero nunca creí que llegase us-
ted á hacerse tan vilmente desprecia-
ble, como hoy lo considero. 
—¡Clemencia! — interrumpió el jo-
ven, sintiendo correr hielo por sus ve-
nas al escuchar aquellas palabras. 
—¡Oh! no me trate usted con fami-
liaridad, señor, que nada tengo yo de 
conuin con un calumniador miserable, 
que se venga cobardamente de su ene-
raigo llevándolo al cadalso. 
—Pero, señora, ¿ha venido usted á 
insultarme de este modo? 
-No, señor : he venido á jurar á los 
pies de ese hombre que va á morir, pe-
ro á quien adoro con locura, aue le 
amo, que le amo con toda mi alma, que 
no morirá para mí, y que no ta rda ré 
en seguirle. ¡Oh! usted no sabe de lo 
que es capaz una mujer de mi temple 
cuando está apasionada!... usted que 
se atrevió á esperar de mí otra cosa 
que una mirada de indiferencia, al ver-
lo á él preferido creyó que haciéndole 
asesinar podría extinguir su amor en 
mi corazón. Usted se ha engañado; 
mártir , le amo más, mi amor es causa 
de su muerte; pero me quedo en la tie-
rra unos cuantos días para vengarle. 
Le pareceré á usted una loca, pero ya 
me conocerá usted mejor. 
—.¡Clemencia!—dijeron á una voz la 
señora é Isabel, espantadas de la vio-
lencia de la joven. 
— ¡ O h ! perdónenme ustedes... es-
toy extraviada.. . este hombre cruel ha 
amargado para siempre mi vida, ha 
despedazado mi corazón . . . ha perdi-
do mi alma. 
Clemencia no lloraba. Su pecho se le-
vantaba fuertemente, y ella parecía ha-
cer esfuerzos supremos para no gritar 
y caer desfallecida. 
La señora la tomó en sus brazos, y 
dirigiéndose á Fernando, le d i jo : 
—Aléjese usted, señor, y perdónela, 
como nosotros perdón amas á usted. 
Amaba, y la ha matado usted acusan-
do á Enrique. 
— Y á mí también me ha matado us-
ted, Fernando, murmuró sollozando 
Isabel, porque yo le amo también como 
e l l a . . . 
Fernando estaba próximo á desplo-
marse, y se apoyó en la pared, desva-
necido. 
Las señoras se alejaron lentamente, 
porque Clemencia é Isabel vacilaban! 
Llegaron por fin á la puerta y subieron 
con pena al carruaje, que partió con 
rapidez. 
X X X I I 
Antes de la ejecución 
A his once de la noche Colima estaba 
en un profundo silencio, sólo interrum-
pido de rato en rato por el grito de los 
centinelas de la plaza y de los cuarte-
les, y por los gritos melancólicos de los 
guardas nocturnos, 
Enrique velaba en su capilla, abati-
do y lleno de terror. Tenía la fiebre que 
acomete á los reos de muerte cuando no 
tienen la fortuna de contar con un co-
razón templado y un alma estoica 
Aquel joven y brillante calavera ha-
bia sido soldado más bien por vanidad 
que por organización, y aunque no se 
contaba de él ningún rasgo de valor 
81 no hubia avergonzado al ejército en 
algunas batallas, á que había asistido 
era porque siempre había procurado, 
con mana, esquivar los peligros más se-
rios, sin por eso dar lugar á que se cre-
yese que los huía. 
Pero Enrique Plores no era de esos 
hombres que sonríen al ver acercarse 
la muerte. Gastado por los placeres de 
una vida sibarítica, no tenía en com-
pensación esa fuerza de acero que no 
se destruye jamás en el espíritu de los. 
valientes, y que no se subordina nun-
ca á los nervios. 
Sin creencias de ninguna especie, ca-
recía también dé la energía que da la 
fe, que da la justicia de una causa, que 
da el amor de la gloria. E l no había te-
nido más que ambición, y la ambición 
sólo sirve para sostener k a udacia en 
los caminos de la fortuna: pero cuando 
está sola no sirve de nada en los negros 
momentos de la adversidad, y mucho 
menos en presencia de la muerte. 
Enrique estaba desfallecido. Su co-
razón estaba próximo á estallar, como 
el de un niño ó de una mujer. Xo ba-
hía allí el aliento de un hombre. 
También es verdad que la convicción 
que tenía Enrique de ser culpable, y 
la consideración de que ante todo' ¿1 
mundo su delincuencia estaba probada 
era bastante para quitarle su vigor' 
Además, un hombre que ha hecho en el 
mundo numerosas víctimas ylque no 
ha vivido sino para gozar, no llevando 
en su memoria eso tesoro de consuelo 
de las buenas acciones, que vale tanto 
como la gloria, no ve acercarse el fin 
de sus días sin estremecerse y sin aba-
tirse, 
Enrique,apiles, tenía miedo, y oía el 
ruido del péndulo que anunciaba cons-
tantemente k marcha del tiempo, sin-
tiendo que su golpe acompasado se re-
petía con indecible tormento en su co-
razón. Tenía los cabellos erizados y los 
ojos fuera de las. órbitas. M i l visiones 
mentidas anunciaban que su cerebro 
era presa del delirio. Ora veía abrirse 
la tierra y ofrecerle el escondite segu-
ro de un subterráneo, ora se abría la 
I pared y daba paso á un genio bienhe-
I ehor que lo conducía afuera, ora el te-
eho se levantaba para dejarlo salir, y; 
sentía que convertido en ave huía, hen-' 
diendo los aires, lejos de aquella ciu-
dad maldita. 
— Ks preciso que esto acabe con ua 
veneno—dijo lleno de amargura...—. 
y ¡Clemencia que uo viene! ¡Quiere, 
pues, verme fusilar en la plaza públi-' 
cal—De repente contuvo su respira-
cion, se apretó con ambas manos las 
sienes para apagar sité latidos y que-
do atento. Acababa de oir los pasos da 
alguno que se acercaba. Era un oficial 
porque los acicates producían un soni-
do d,férente de los del soldado, en lat 
baldosas. 
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bien disponer que penda verificarse 
en el mismo acto el referido día 12. 
También—según consigna el perió-
dico oficiai—Su Majestad, deseando 
solemnizar el fausto natilicio de S. A. 
R. Prínucipe de Asturias, se ha ser-
vido disponer haya dos dlasde gala á 
partir del de hoy." 
Cierto sabio muy profundo 
astrónomo y buen profeta 
dice que en Marzo un cometa 
va á acabar con este mundo. 
Digerir tal profecía 
de la próxima jornada 
cosa difícil sería 
sin el Agua de Burlada. 
Justa petición 
Cárdenas, Junio 24 de 1907. 
Honorable Gobernador Provisional de 
k Repúblico de Cuba. 
Habana. 
Honorable señor: 
E l que suscribe, Nemesio Nusto y 
Delgado, abogado, vecino de la ciudad 
de Cárdenas á nombre y como apode-
rado de los prácticos de los puertos de 
Cárdenas, Cienfuegos, Sagua, Caiba-
rién, Casilda, Tunas de Zaza, Nuevitas, 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Guan-
tánamo, Gibara, Baracoa y Puerto Pa-
dre, ante usted comparece en demanda 
de reparación y de justicia. Aflictiva y 
penosa por demás es la situación por-
que atraviesan desde hace ya tres años 
la casi totalidad de los prácticos de 
puertos de esta Isla, á causa de que por 
el Estado se les deduce, ingresándolo 
en las Arcas del Tesoro, la cuarta par-
te de los derechos que les correspon-
den. 
E n tiempo de la soberanía española, 
es cierto que los prácticos sufrían un 
descuento de una sexta parte de sus 
derecáios á favor de los Capitanes de 
Puertos, mas ese descuento no les per-
judicaba en gran manera porque las ta-
rifas que entonces rejían, un tanto ele-
vadas, no lo hacían intolerable. 
E l Gobierno interventor de 1899 pu-
to en vigor el Reglamento de Puertos 
que rige en la actualidad y modificó, 
rebajándolas considerablemente, las ta-
rifas de practicaje en todos los puertos 
de la Isla. Como compensación de esa 
rebaja tuvieron los prácticos la supre-
sión de aquella sexta parte que se les 
descontaba para los Capitanes de Puer-
tos y de ahí que no hiciesen objeción 
alguna á esa reforma que, por el con-
trario, estimaron razonable, justa y 
equitativa. Pero una vez establecida la 
República y por el artículo 17 de la 
Ley de Presupuestos de 26 de Enero 
de 1904 se dispuso que los derechos de 
practicaje se continuaran recaudando 
por la Administración de Aduanas, 
conforme á las tarifas vigentes, "in-
gresando la cuarta parte de los mismos 
en el Tesoro de la República." E s de-
cir que los derechos de practicaje, re-
ducidos notablemente por el Gobierno 
Interventor para que su total importe 
representara el trabajo realizado y 
gastos hechos por los prácticos de cada 
puerto, sufrieron una nueva rebaja de 
un veinticinco por ciento; rebaja esa 
que subsiste en la actualidad, pues que 
en el artículo 16 de la Ley de presu-
puestos de primero de Julio de 1906 se 
reprodujo la disposición á que se ha he-
cho referencia. 
Con tal descuento, que no puede 
pensarse que sea necesario al Estado 
para su vida ecoaóraica, se ha hecho di-
fícil, más aún, imposible, la de los 
prácticos de puertos y se les pone en el 
duro trance de obligarlos á renunciar 
sus puestos, obtenidos previo examen 
en que han demostrado su competeacia, 
puesto que los derechos que actuabnen-
te perciben no son bastantes á cubrir 
ios gastos modestísimos de los mismos 
urna vez cubiertos los de embarcaciones 
y pertrechos, manutención, dotación de 
las embarcaciones, escribientes y demás 
á que se refiere el artículo 156 del Ee-
gla mentó. 
E s pues, honorable señor, la aspira-
ción de los prácticos de puertos de eŝ a 
Isla y para verla satisfecha, porque lo 
estiman razonable y de justicia, es que 
acuden por mi conducto ante la supe-
rior autoridad de usted, que se derogue 
y deje sin efecto el referido artículo 16 
de la vigente Ley de Presupuestos en 
cuanto dispone el ingreso de la cuarta 
parte de los derechos de practicaje en 
el Tesoro de la Eepública, á fin de po-
der ellos percibir el importe total de 
los mismos. 
Ds usted respetuosamente. 
P A R T I D O S ^ O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Sub-Comisi6n de Propaganda dtl Pri-
mer Distrito 
Comisión del Barrio de Paula 
Acordado la constitución del Comi-
té del Partido Conservador, en el ba-
rrio de Paula, tenemos el gusto de 
citar por este medio á los vecinos 
del mismo, que se encuentran ins-
criptos en el Censo de afiliados al 
Partido, para que se sirvan concurrir 
á las 8 de la noche de mañana domin-
go 30 del actual, á la casa núm. 2 de 
la calle de Paula (bajos), con el fin de 
proceder á las elección de la Directi-
va que ha de constituir el referido or-
ganismo. 
L a Comisión suplica á todos los afi-
liados la más puntual asistencia á di-
cho acto. 
Habana, 29 de Jimio de 1907.—Jor-
ge Valera. Pedro Roca, Aurelio S. 
Bretón, José Febles, Pedro Castella-
nos, Manuel S. Bretón, Guillermo 
Sampol. 
B U E N S E R V I C I O 
L a Guardia Rural acaba de prestar 
un importante servicio, capturando 
en breves horas á loa tres individuos 
armados que se presentaron en la fin-
ca "Santo Domingo", llevándose vein-
te y seis centenes del vecino Víctor 
García. 
Este hecho vandálico realizado con 
inaudita osadía por esos tres foragi-
dos, tenía con razón alarmados á to-
dos los hacendados f colonos de la 
rica jurisdicción azucarera de Colón, 
que temían ser víctimas de sus exi-
gencias y amenazas. 
L a actividad y celo desplegada por 
la Guardia Rural, persiguiendo sin 
descanso á esos malhechores hasta lo-
grar capturarlos, es digna de todo en-
comio y viene á reafirmar más la fa-
ma, el prestigio y la simpatía de que 
goza tan benemérita institución en to-
do el país. 
Felicitamos al general Alejandro 
Rodríguez, por el buen servicio pres-
tado por las fuerzas que están á sus 
órdenes. 
N S C R O L O S I A 
Según ayer publicamos, ha fallecido 
el caballeroso Sr. D. José Antón y Al-
calá, persona en esta ciudad muy cono-
cida y respetada. 
Con sincero sentimiento damos el pé-
same por la irreperable pérdida, á su 
inconsolable hijo, el Ledo. José Ga-
briel Antón y Crespo, y á su acongoja-
da viuda, la Sra. Fermina Crespo y 
Cárdenas. 
A-una y otro deseamos la resignación 
cristiana necesaria para conllevar tan 
grande pérdida. 
L A S D A M A S 
Desde el lunes contarán las damas de 
esta capital con una gran casa que les 
ha de ser de gran provecho. Está situada 
en O'Reilly 27 y se dedicará á toda cla-
se de confecciones de señoras y niños, 
sombreros y corsés. 
Esa casa es digua de ser visitada por 
toda la Habana y de ella habrá de ocu-
parse el Diarlo de la Marina. 
Considerando que se ha encomenda-
do á la Comisión Consultiva la prepa-
lacin de una ley orgánica judicial. 
Considerando que dicha Comisión 
ha informado que su proyecto referer-
te á esa Ley no puede terminarse has-
ta fines de Agosto próximo y que las 
condiciones que han de requerirse en 
las personas designadas para desempe-
ñar el cargo de Jueces Municipales, 
isí como el número de Jueces y la re-
muneración á los mismos; y 
Considerando que el período de los 
jueees municipales durante su ejerci-
cio terminará en 30 de Junio de 190/, 
y es conveniente en vista del tiemuo 
relativamente corto que ha de trans-
currir antes de la promulgación de la 
citada Ley orgánica, que el nombra-
miento de sus sucesores sea aplazado 
hasta que pueda hacerse con arreglo 
de la misma Ley. 
Se resuleve que los Jueces munici-
pales y sus suplentes que estén preo-
tando servicios el día 30 de Junio del 
coriente año continuarán en sus pues-
tos aún después de esa fecha, hast t 
que otra cosa se disponga en contra-
ria. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
• 
Incendio 
Según participa al Gobierno Pro-
vincial el Agente Especial ,destacado 
enSaladrigas, en â madrugada de hoy 
fué destruida por las llamas la casa 
do mampostería del vecino de aquel 
pueblo señor Inocente Figueroa. E l 
Agente no dice si ocurrieron desgra-
cias personales. 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, primera columna, donde 
dice: ..."verdadero Antecristo que tie-
ne que proceder al triunfo de la Justi-
que proceder al triunfo de la Justi-
cia", léase: . . ."que tiene que prece-
der", etc. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Decreto. 
E l Gobernador Provisional ha fir-
I maao noy el siguiente Decreto: 
| "Por cuanto üe las siguientes obras 
! incluidas en el Presupuesto vigente 
¡de 1906 á 1907, existen en Tesorería 
¡y en mano de los Pagadores del De-
Ipartamento de Obras r úDücas saldos 
I no gastados de los créditos consig-
I nados para ellas en dicho Presupues-
'to: Sección 6a. Capítulo 2o. Articu-
lo 2a.—Carreteras y puentes. 
Todas las obras comprendidas en 
este artículo, á excepción de las si-
guientes: Provincia de Matanzas: 
Carretera de Matanzas á la Cumbre; 
Carretera de Navajas á Pedro Betan-
court. 
Provincia de Santa Clara. Carrete-
ra de Cienfuegos á Punta Gorda; Ca-
rretera de Cienfuegos á Camajuaní. 
'Capítulo 4o. Artículo 23. Puertos, 
| Material para obras de dragado y 
limpieza del Canal de la Zanja en 
Nuevitas.. 
Para obras de dragado y limpieza 
en los demás puertos de la isla. 
Para reparación y conservación de 
los muelles y tinglados en l o \ demás 
puertos de la isla. 
Para obras de reparación de mue-
lles y tinglados en el puerto de San-
tiago de Cuba. 
Capítulo 5o. Artículo 2o. Faros, Bo-
yas y Valizas, material para dos nue-
vas luces de Puerto. 
Para la construcción de la luz de 
Punta de Prácticos. 
Efectos para los faros, embalaje y 
conducción. 
Capítulo 88. Artículo 1°. Gastos adi-
cionales. Auxilios á municipios. To-
das las obras incluidas en este artícu-
lo. 
Capítulo 8°. Artículo 2°. Gastos adi-
cionales. Edificios del Estado. Para 
reparación, ampliación y mejoras de 
edificios del Estado. 
Por cuanto todas las referidas 
obras deben terminarse encontrándo-
se la mayoría de ellas en ejecución y 
el resto próximas á ser comenzadas. 
A propuesta del Secretario Interi-
no de Obras Públicas, he resuelto: 
Que los saldos arriba referidos con-
tinúen por todo el próximo año Fis-
cal de 1907 á 1908 á disposición del 
Departamento de Obras Públicas para 
ser gastados respectivamente en di-
chas obras, totalmente ó la parte de 
ellos que sea necesaria." 
Indultado 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente á Ernesto Collado. 
Título de Notario 
Mr. Magoon ha firmado hoy el títu-
lo de Notario Público para Camajua-
ní, á favor de D. José Manuel Valdés 
Cárdenas. 
Los jueces municipales 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado hoy un Decreto concebido en 
los términos siguientes: 
A S U N T O S V A R I O S 
Nuova Oficina de Correos 
E l día 20 del actual quedó abierta 
al serv;cio p.i!> uc una oficina de Co-
rreos con el nombre de Yara, en la 
Prcvincia tic O n c ic. 
£1 Censo 
E l lúnes saldrán á recorrer los tér-
minos municipales de sus respectivas 
provincias, los Inspectores del Censo, 
á fin de obtener los datos necesarios 
para determinar el territorio aproxi-
mado que se ha de señalar á cada Enu-
merador. 
De dicha visita podrá deducirse el 
número de Enumeradores que deberá 
emplearse en cada provincia. 
Los Inspectores que saldrán el lú-
nes son los de las provincias de Pi-
nar del Rio, Matanzas, Santa Clara y 
Oriente, pues aún no han sido nom-
brados los que habrán de desempeñar 
esos cargos en las de la Habana y Ca-
magüey, 'fcn sustitución de los señores 
Manuel Rasco y Joaquín H. Agüero, 
que respectivamente los renunciaron. 
E l Comandante Betancourt 
E n el vapor "Havana" ha embarca-
' do hoy para los Estados Unidos en uso 
i de licencia, el Comandante de la Guar-
i día Rural, Sr. Matías Betancourt y 
i Castillo, el cual nos ruega lo despida-
j mos de sus amigos y compañeros por 
I haber carecido de tiempo para hacerlo 
personalmente. 
Feliz viaje y pronto regreso desea-
mos al querido amigo, celebrando en-
cuentre mejoría en la dolencia que le 
aqueja y que ha motivado su viaje. 
Asociación de Reportcrs 
L a junta general extraordinaria de 
I la Asociación de Repórters. que debía 
verificarse mañana, á las doce a. m. 
en el Centro Gallego, para tratar de 
las refnrroas al Reglamento, ha sido 
suspendida transfiriéndose su celebra-
ción para eil domingo 7 de Julio próxi-
mo á la misma hora. 
Los productos de Aldabó 
E l Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción Internacional de Higiene y Ali-
mentación celebrada en la República 
del Uruguay, de acuerdo con el fallo 
del jurado de que formaban parte 
químicos tan afamados como los seño-
res Seoseria, Curci, Peluffo, Lanza y 
Coppetti. ha premiado con medalla de 
oro, los productos exhibidos por Al-
dabó en aquella exposición, de licores 
procedentes de destilación, vino de pi-
fia y alcohol de caña, elaborados en su 
fábrica de esta capital. 
L a vitrina con los productos exhi-
bidos ha sido enviada al Museo de Hi-
giene anexo á la Facultad de Medici-
na de Montevideo. 
Al Bargas se le ocuparon en su po-
der cinco llaves de diferentes tamaños 
y un sombrero de castor, que dijo no 
ser suyo. 
Los detenidos manifestaron que en-
traron en dicha casa con el propósito 
de dormir, pues carecían de hogar. 
L a policía levantó acta y remitió á 
dichos individuos al Sr. Juez de guar-
dia. 
L A OBRA D E UN LOCO 
E l vigilante 519 presentó en la 
Estación de Policía de Jesús del Mon-
te, los blancos Manuel Martínez, veci-
no de Villanueva 11, y Rafael Pereira 
Saladrigas, de Omoa 9, por acusar el 
primero al último de haberle hecho 
dos disparos de revólver, sin motivo 
alguno. 
Pereira Saladrigas, según informes 
de sus familiares padece de enagena-
ción mental, y hace próximamente un 
año que salió del Asilo General d.> 
Enagenados. 
S E N T E N C I A D O POR R I F A 
E n la casa calle de Arango 16, do-
micilio de D. Manuel Suárez González, 
ia policía de Jesús del Monte, provista 
de un mandamiento judicial, practicó 
un registro, que dió por resultado que 
se ocuparan 748 papeletas de la rifa 
no autorizada " L a Unión"; una libre-
ta con apuntaciones, y un décimo de 
billete de la lotería de Madrid. 
Suárez al comparecer hoy ante el 
Sr. Juez Correccional del segundo dis-
trito, fué sentenciado á 60 días de 
arresto. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Esta madrugada fué asistido en el 
Centro de Socorro del primer distrito, 
el blanco Antonio Fato Cruz, conduc-
tor del carro número 590, del Departa-
mento de Obras Públicas, de escoria-
ciones en el brazo izquierdo, de pro-
nóstico leve, sin necesidad de asis-
tencia médica. 
Estas lesióneselas recibió Fato, al 
chocar su carro con el motor eléctrico 
número 2 de la "Havana Central" en 
la calle de Factoría esquina á Talla-
piedra. 
E l hecho aparece casual. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
E n el Centro de ¡íbeorro del tercer 
distrito fué asistido ayer tarde, el me-
nor Manuel Quibus Fernández, de dos 
años de edad, vecino de Estevez 120, 
de una intoxicación con fósforo indus-
trial, de pronóstrico grave, por haber 
ingerido dicho tóxico. 
Refiere doña Mercedes Fernández, 
madre de dicho menor, que éste ha-
bía tomado de encima de una mesa 
una caja conteniendo fósforos, de los 
cuales ingirió algunos. 
E l hecho fué puramente casual. 
HURTO D E D I N E R O 
Ayer fué remitido al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del' 
Segundo Distrito, el blanco Benito ¡ 
Agou Reyes, vecino de Zequeira 9, á ¡ 
quien detuvo el vigilante número 330 
á petición de don Amado Yañez, de 
Fernandiua 34, que lo acusa de haber-1 
le hurtado de su establecimiento de 
carnicería, 21 pesos píata española. 
E l detenido niega la acusación. 
ROBO 
Durante la ausencia de los obreros _ 
Manuel Landeira Mallon é Xndalecio | 
Rodríguez, vecinos de la calle de Cas-
tillo número 6, les urtaron de su ha-
bitación una cajita de hierro de las 
que facilita el Banco Nacional mar-
cada con el número 6, y la que conte-
nía 30 pesos plata española, y de un 
baúl otros ocho pesos plata, como 
igualmente otros objetos más. 
Se ignora quien ó» quienes sean los 
autores de este hecho. 
OTRO HURTO 
De la casa en construcción calzada 
de San Lázaro 264, le hurtaron á los 
traba.iadores Francisco Valdés y Gus-
tavo Pérez, dos sacos de vestir, dos 
pantalones, dos sombreros, un par de 
zapatos y otros objetos, ignorándose 
quienes sean los autores de este robo. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
CRÓNICA DE POLICIA 
D E T E N C I O N POR S O S P E C H A S 
E l blanco Amado Bargas Lorente, 
de 18 años de edad; Sergio Loza Her-
nández, de 16 años, mestizo ; Antonio 
González Martin, de 15 años, y negro 
Rafael Cacho, de 17 años, sin domici-
lio conocido ninguno de ellos, fueron 
detenidos anoche por el vigilante 629, 
á virtud de la acusación que les hace 
Jceé Rodríguez, sereno particular de La 
casa en construcción Escobar esquina 
al Malecón, de haber roto una tabla 
de la valla, y meterse en el sótano do 
la casa, donde los sorprendió el po-
licía. 
Practicado un registro en el lugar 
en que fueron detenidos, se ocuparon 
tres llaves, dos cuchillos, un gancho 
y una navaja barbera. 
M a ñ a n a d o m i n g o 
Sin duda alguna que mañana á la 
noche no se cabe en el gran Palacio 
de Oirneado, Vedado esquina á J y 
Mar. Se inaugura el gran departa-
mento consagrado á café, lunch y taba 
eos. Habrá una gran retreta y lo 
mismo todos los domingos de cinco 
á nueve de la noche 
Todo el que quiere fresco va á ca-
sa de Carneado y allí por poco dinero I 
lo disfruta habiendo la seguridad de 
que el Palacio Carneado es el Hotel i 
más fresco de toda la República. 
A oir música mañana por la tarde i 
á J esquina á Mar. 
T E L E G E m P i E L C A B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A CAUSA D E LOVINQ 
Houston, Virginia, Junio 29.—Ayer 
comenzaron los abogados de la acusa-
ción á hacer el resumen de las pruebas 
presentadas en contra ó á favor del 
juez Loving. Es probable que hoy 
le sea pedido el veredicto al Jurado. 
R E V O L U C I O N R E N O V A D A 
Guayaquil, Junio 29.—La revolu-
ción que todos creían había terminado, 
vencida por las enérgicas medidas que 
contra ella había tomado el gobierno, 
ha estallado de nuevo inesperadamen-
te, Los revolucionarios han vuelto á 
dar señal de vida apoderándose del 
pueblo de Quevedo, sin encontrar re-
sistencia; las autoridades huyeron. 
H U Y E N D O D E LOS T E M B L O R E S 
D E T I E R R A 
Segúnias noticias que por correo 32 
reciben de la provincia de Esmeralda, 
los habitantes de dicha provincia es-
tán horrorizados por la frecuencia 
con que se sienten en ella los temblo-
res de tierra y se apresuran á abando-
narla. 
TRABAJANDO POR L A H U E L O & 
G E N E R A L 
París, Junio 29.—Los directores de 
la Federación del Trabajo están ha-
ciendo propaganda en favor de la idea 
de la huelga general en toda Francia, 
como represalia contra el gobierno pov 
)a actitud que ha asumido al perseguir 
á .os miembros del comité central de 
la Federación que firmaren el mani-
fiesto en que se se felicitaba á los sol-
dados que se amotinaron cuando los 
desórdenes de los vinicultores é invi 
tendo al resto del ejército á que les 
imitase, rebelándose contra .el rfo-
bierno. 
A S E S I N A T O D E UN DOCTOR 
Odessa, Junio 29.—El doctor Popoff, 
inspector de Sanidad de este puerto, 
ha sido asesinado. 
BOMBA E N L A C A R C E L 
Sebastopol, Junio 29.—A causa de 
la explosión de una bomba de dinami-
ta, pe dem-mbaron hoy las paredes de 
la cárcel de esta ciudad y lograron 
escapar veinte preso? políticos. 
M A N I F I E S T O D E L O S CONSTITU-
C I O N A L E S - D E M O C R A T A S 
San Petersburgo, Junio 29.—Los 
directores del partido constitucional 
demócrata se han dirigido por me-
dio de un manifiesto á los comités que 
tienen en las provincias, dándoles ins-
trucciones para que comiencen á pre-
pararse activamente para las eleccio-
nes para la nueva Dcuma. 
E n dicho documento reprochan al 
gobierno la conducta que ha obser-
vado, diciendo que le corresponde 
la responsabilidad de que la revolu-
ción y el odio de razas continúen agi-
tando al país, porque ha entregado al 
poder legislativo en manos de los pro-
pietarios de las tierras, sembrando la 
odiosa semilla de la división del pue-
blo en castas. 
Declaran además los firmantes del 
manifiesto que, no obstante conside-
rarse improbable que obtengan bas-
tantes votos en la nueva Douma, para 
hacer triunfar las deseadas reformas, 
el partido no puede aconsejar la abs-
tención de los comicios electorales á 
sus miembros, ni alterar los métodos 
que siempre ha observado. 
A C U E R D O S D E L A 
F E D E R A C I O N D E L O S 
V I N I C U L T O R E S 
Argelliers, Francia, Junio 29.—En 
una asamblea á que asistieron 1.500 
delegados de los Comités de la Fede-
ración de los vinicultores, se acordó 
que los Alcaldes se sostuvieran en su 
actual actitud y reclamar fuera 
puesto en libertad el Alcalde de 
Narbonne, Mr. Ferrouil. 
DISTURBIOS A G R A R I O S 
Tula, Rusia Central, Junio 29.— L a 
sublevación de los campesinos motivar 
da por la disolución de la Douma, va 
adquiriendo mayores proporciones y 
los amotinados incendieron ayer seis 
grandes haciendas. 
E S T A D O SANITARIO . P E R F E C T O 
Manila, Junio 29.—Durante el últi-
mo semestre no se ha registrado en es-
ta ciudad un solo caso de viruela, có-
lera ó de ninguna otra « n W 
contagiosa, cosa que jamás ha 
do en los anales de l Ü a ^ a , 
B L ' ' M E X I C O " . 
Nueva York, Junio 29.—pr^ M 
de la Habana, ha llegado á S u T * 
to el vapor "México" de 
Ward. 
V E N T A D E VALORES 
New York, Junio 29.—Ayer vi» 
se vendieron en la Bolsa de Valn es' 
esta plaza 757,700 bonos y accio7S ^ 
las principales empresas que ra7 de 
en los Estados Unidos. ^ 
R E G I S T R O CIVIL 
Junio 27 
NACIMIENTOS 
Dstrito Norte. — 2 hembras Ki. 
legítimas. a8 blaJica8 
Distrito Sur. _ l hembra blanc» ]m 
tima; 2 varones blancos legítimos V 81" 
roñes mestizos naturales; l hemhr ^ 
gra natural; 1 varón blanco naturii 
Distrito Este. - 1 varón natural « tural. Plural na-
Distrito Oeste. — 4 varonen hi„ 
legítimos; 1 varón blanco natura,^ 
hembras blancas legítimas. ' f 
MATIúMONIOS 
Distrito Sur. — Celedonio Díaz con ir. 
nestina Estrada. n Er' 
DEFUNCIONES ' 
Distrito Sur. — Cándida Pérez i ma 
Habana, Tenerife 62, Meningitis'slmni 
Hipólito Acosta, 10 meses, id. Escobar i Ji 
Difteria; Leonardo Horta, 37 años \A 
Estrella 120, Tuberculosis; María Ln 
Sufirez, 53 días id., Atrepsia; Gonzalo m 
rrero, 25 años, id. Barcelona 7, Nefritis 
aguda; Rafaela Arguelles, 41 afios id 
Cienfuegos 6, Angina de pecho. 
Distrito Este — Amadora Vázquez 19 
afios España, H. Paula. Tuberculosis' 
Distrito Oeste. — Francisco Klever 27 
años. Habana, Delicias 4, Fiebre tifoidea' 
Margarita Clousan, id.. Habana, Castillo 
1, Envenenamiento agudo; Josefa Rodrí-
guez, 61 años, Quanabacoa, A. Desampâ  
rados. Cáncer instestinal; Juan Blanco' 
30 días, Habana, Valle 6, Parecía del es-
tómago; Francisco Cueto, 8 meses, id 
Luyanó 125, Atrepsia; Milagros Pérez* 
6 años, Habana, Romay 7, Eclampsia-' 
María* Díaz, 2 9ños, id. Mangos 2, Tuber-
culosis. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . . . . . . . . 17 
Matrimonio. . . . . . . . . , ] 
Defunciones. . . . . . . . , , 15 
Junio 28 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.— 3 hembras blancal 
1 hembra blanca natural; 1 varón blanco 
natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra negra natu-
ral; 4 varones blancos legítimos; 1 vartn 
blanco natural; 2 varones mestizos natu-
rales; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco natu-
ral; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco legitimo; 1 hembra blanca legí-
tima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legi-
timo; 1 hembra blanca legítima; 2 hem-
bras blancas naturales; 1 varón negro 
I legítimo; 1 varón mestizo natural; 1 
I hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
I Distrito Norte.»— Armando de los R»" 
! yes con María Dolores Sandrino. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Alfonso Gil, 8 días, 
Habana, Monte 12 .Atrepsia; Caridad Ar-
; menteros, 16 meses i<i. Figuras 24. Atrep-
sia; Inocente Prieto, 16 meses. Habana 
San Rafael 107, Atrepsia; Mercedes Rico, 
i 75 años, id. Florida 4ó, Uremia; Felipe 
i Gutiérrez, 49 años, id. Rastro 1, Tuber-
í culosis. 
j Distrito Oeste. — Floreucio Zequeira. 
152 años, Habana, Velazquez -í8, Tubercu-
! losis; Serafina Cárdenas, 26 horas, id-
¡ San Joaquín 6, Nacimiento prematuro; 
j Choy San, 66 años, Cantón, Zanja 9S. 
j Arterio esclerosis; Joaquín Cangas, 50 
'años , España, Jesús del Monte 484, Es-
clorosis venal; Celia Pérez, 8 meses, Hs* 
baña, Zargoza 31. Entertiis; Pedro Azán. 
50 años, id. Q. del Obispo, Cáncer del 
estómago; Ciríaco García, 10 días id-
Monasterio, E . Deblidad congéníta. 







C O L E G I O " P O L A " 
d e I - y 2 * E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e G o m e r c l o 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o . 
R E I N A 1 3 1 R E I R I A 1 3 1 
E l día primero del próximo mes de Julio reanuda sus clases, con un com-
petente profesorado, este antiguo y conocido Establecimiento Docente, situado en 
una de las mejores vías de la Ciudad y en amplio y hermoso edificio. 
L a primera enseñanza elemental y superior estará á cargo de los profesores 
siguientes: 
Rafael Rodríguez . Br. y Maestro del Tercer Grado. 
Teodoro Sagarra y Junquera. . . . Profesor Mercanui. 
Francisco Fernández Quevedo. . . Br. y Maestro del Tercer Grado. 
José Rodríguez Valledor Br . Maestro Normal y Profesor de 
Sordo Mudos. 
Thomas Christie Profesor Mercantil y de Idiomas. 
Norberto Mojias y Rlvero Br . y Maestro del Tercer Grado. 
L a Sección de Ciencias está á cargo del Dr. Antonio Cuyás y Lima. 
L a de Letras será desempeñada por el Sub-Director Lorenzo Alvarez de la Cam-
pa, Licenciado en las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho Civil. 
Director Espiritual y Conferencista de Religión, Pbro. Santiago Garrote y Ami-
go, autorizado por el Rdmo. é Iltmo. señor Obispo. 
Habana 26 de Junio de 1907. 
E L DIRECTOR, 
L i e , Segundo P o l a y G u t i é r r e z . 
NOTA: 
La Segunda Enseñanza y de Comercio, será desempeñada por competentes 
profesores titulares, según lo exija el número de alumnos matriculados, 
o 1378 
C O M U N I C A D O S . 
DE INTERES PARA LAS FAMILIAS 
" L E R E V E D E S DAMES" 
E l lunes primero de Julio se efeo-
tuará La apertura de un gran MtwW 
cimiento de modas femeninas c]}-¡0, 
tulo en castellano es E l sueño («Mj 
damas y en efecto es un «ueño wfl 
que se realiza felizmente dirigie^*** 
á O'Reilly 27 porque todas las 
das que allí se exhiben son d é 
gusto parisién y al alicanco de toda? 
fortunas. _ f ¡0. 
L a delicada ropa interior conrf j ^ 
nada con elegancia, los eorsets ^ 
nicos de bonito forma se a ™ o m * e 
busto femenino hermonseándolo s i d ^ 
se sienta presión alguna, pues se ^ 
del famoso corset Misterio. ^ v 
buen resultado ha dado á las ciaJ • 
la que lo usa una vez no se a0061 en 
á llevar otro, porque éste ,sUp .nVen' 
comodidad á todo los que han 
tado. . , parí' 
También acaban de recibir a* ^ 
preciosos modelos de sombreros, 
ta con una buena modista para 
los por difíciles que sean- ^ 
Se hacen todos los encaras » 
mero y prontitud en O BeiuJ 
D r . T l i í l D ^ 
D E N T I S T A r . v U ] ^ Y M E D I C 0 - C I R U J A 1 
S e t r a s l a d ó á , g ? 
Donde se ofrece a sus 
clieutea. 
10689 
t o l v i e r c h a n f 
desires posltlon. ^.^Vc Key ^ i1* 
Alonso and Co., Teniente ^ 
10419 
5 
D 1 A K I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d€ la tarde.—Junio 29 de 1907. 
raí 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Juaio 29 de 1907. 
«j A las 11 de la mañana. 
pifltfl esnnr.ola 94 á 94% V4 
toldcri\\*.-(™ovo) l ü l á 103 
Billetes Banco E * 
pañol ^ ^ * v. 
nroamerican0 con-
tri oro español 108% á 108% P. 
qjo americano con-
trJ1 plata española . . . á 14 P. 
Ceutenes á 5.58 en plata. 
jd. en cantidades... á 5.60 en plata. 
j,n*j8e.s á 4.4G en plata. 
jd, en cantidades... á 4.47 eu plata. 
$ peso americano 
¿n plata espafiola» á 1.14 V . 
^Las sociedades anónimas 
en Alemania 
Se calcula que la producción de ta-
baco guatemalt-poo en hoja l legará, por 
lo menos, h r-uatro millones de libras en 
el presente año. 
La Hacienda alemana 
* Se ha publicado una notable esta-
dística que revela el desarrollo do las 
sociedades por accionts en Alemania 
desde 1895. He aquí un resumen, don-
dc expresamos ei capital y el total de 
Jividendos en millones de marcos, ade-
más de fijar ia p r j f o r c i ó n entre los be-
neficios y el capital: 
Dividens. Dívidens. 













1.576,02 115'57 7'30 
1.695'19 152'47 8'89 
1.766,72 164,68 9,22 
1.748,34 171,81 9*82 
2.649'14 263'55 9*94 
2.513,31 276'53 10'96 
2.374'22 189'48 7'98 
2.433,88 181'57 6,64 
2.511'72 SO'SS 7'20 
2.554,15 204'56 8'01 
2.680,85 254*37 9*49 
2.772*43 291*98 10*53 
, Estas cifras demuestran que la in-
dustria alemana ha vuelto á empren-
der su marcha ascendente después de 
la crisis de 1901 á 1903. Y es de notar 
la gran semejanza entre los dos perío-
dos de vida económica alemana de 
1895-1900 y 1903-1906. E l dividendo 
medio de 1906 sobre ser muy elevado—• 
10.53 por 100—corresponde á un au-
mento de capital, lo cual .es un s í n t o m a 
de prosperidad para el porvenir. 
F l tabaco en Guatemala 
L a producción de tabaco guatemal-
teco ha aumentado de una notable ma-
nera como resultado de las nuevas 
plantaciones establecidas en diversas 
partes del país . 
Durante los ú l t imos cinco años han 
sido muy variables las exportaciones 
de ese producto nacional, llegando el 
máximo en 1905, en que se exporta-
ron 2.977,352 libras ds tabaco en hoja 
y 250.000 libras de tabaco manufactu-
rado, haciendo un total de 3.227,352 l i -
bras. 
• Los. nuevos impuestos votados en el 
año ú l t imo no han dado los resultados 
que de ellos se esperaban. E n efecto, 
só lo iban producido hasta eí " 12 de 
Abr i l , fecha en que s-e cierra el ejerci-
cio, 36 millones de marcos en vez de 61 
y medio millones que se había calcu-
lado. 
E l gobierno, por tanto, habrá de pre-
parar en plazo breve nuevos proyectos 
de impuestos, s i no quiere verse obliga-
do á recurrir todos los años al emprés-
tito ó á la emis ión de bonos del Teso-
ro, de los cuales la opin ión se queja vi-
vamente. 
¡Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAB HOÍ 
Almacén: 
100 fajar jabón Hol 100 libras netas, 
S5% caja. 
26 id. id. Lumanera, $6.25 id. 
500 barril erve/.a Tropical, $8.50 barril 
150 cajas fresa Victoria, $7.00 id. 
80 id. ostiones Cuba Bella, $3.25 caja. 
200 cajas peras República, $4.75 caja. 
70 cajas espárragos Rspublic, $11.50 
caja. 
250 cajas melocotones Columbia. $7.0 y 
caja. • 
50 barriles cerveza Scbilitz, $13.50 
40|4 pipas vino La Viña Gallega, tinto 
$23.00 uno. 
25|4 id. id. blanco. $24.00 id. 
50|4 pipas Rioja Albricias, $20.00 id. 
50 cajas mantequilla Heymann, $45 
quintal. 
250 id. aceite Betus, $7.00 id. 
Nuevos buques 
Pronto e m p e z a r á n á hacer servicio 
los nuevos vapores que con s u b v e n c i ó n 
del Estado construye la C o m p a ñ í a C u -
nrd, para el transporte t r a s a t l á n t i c o 
y que se quiere dejar habilitados es-
to verano. 
" L u s i t a n a ' * y " M a u r i t a n i a " van á 
titularse estos monstruos de 42.000 to-
neladas de registro, que deben cruzar 
el Océano en cinco días , á una mar-
cha de veinticinco millas por hora. 
Pero ese andar solo se c o n s e g u i r á 
empleando un esfuerzo considerable, 
pues para sostener tal velocidad es 
preciso consumir cincuenta toneladas 
de carbón por hora, lo que hace un 
pasto de seis mil toneladas de combus-
tible, ó sea el carbón que se transporta 
en seiscientos vagones ordinarios. 
Se precisan para servir los hornos 
trescientos fogoneros que han de rele-
varse trabajando cada tanda de cien 
hombres ocho horas diarias; a d e m á s 
de cuyo contigente h a b r á otros cien 
hombres para el servicio de la m á -
quina. 
E l calado normal de ambos buques 
será de treinta pies ingleses á la sali-
da de puerto y veitiseis á la llegada, 
pues representa la diferencia el peso 
de combustible, agua y provisiones 
que se h a b r á n consumido durante el 
viaje. 
Movimiento marítimo 
; E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
correo americano "Mascotte" con car-
ga general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L R U S S I A N P R I N C E 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de New 
York en lastre. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Junio 29 de 1907. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $16 á $16.50 latas de 9 libras 
$17.50 á $17% latas de 4% libras de 
$18 y4 á $12.50 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.50 & 
$12.50 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6% á $81/8 caja el español y de $6^4 
á §7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 45 á 47 
centavos según tamaño. 
De México. — $5.75 á $5% canasto. 
De Montevideo. — A 40 centavos. 
A L C A P A R R A S . — A 37 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35 & $36 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3Í4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ANIS. — Nominal. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4% á 
$4% quintal clase buena. 
E l de semilñt, de $3.25 á $3.40 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $5 á $5% quintal. 
E l de semilla, de $3.30 á $3.40 quin-
$11.50 libr, según clase. 
BACALAO. — Halifax de $7% á $7% 
E l robalo. — De $6% á $7. 
E l noruego. — De $8.75 á $8%. 
Pescad. — $6^i quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $ 4 ^ . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21% á $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — De .Canarias de $3 
á $ 3 ^ . De la Coruña. No hay. Americanas 
$2.75 á. $2%. Del país. No hay. De Monte-
video á $4 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á $2% á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2% á $ 2 ^ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 caja de 9 6 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
á $1 docena de medias botellas en cajas 
y barriles babiendo otras desde $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10 Vz á 
$15 caja. 
COMINOS. —Se cotizan á $10.75 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Co-
tizamos á $5 ^ 
CHOCOLATES. — Según clase d© $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. , — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4*4 á $4% quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $G1<4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país so cotizan de $3.50 á. 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. , 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden «de $1.75 á $1.80 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino — De $2.45 á $2.50 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $1.90 á $2% 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.25 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — e $4.50 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De- los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ao 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á Junio. 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $ü 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. Julio 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 7 el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7 o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.o0 
saco. 
HIGOS. —- No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5% quintal. 
Havana City do $7 á $7Vi quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $^7, Americanos de $16 ¿ 23 
quintal. 
L A C O N E S . — A $6.50 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos Junio, 
•las marcas americanas de $5 á $7.75 caja 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en pla?^. 
MANTECA. — Cotizamos á $12.75 
quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quinta! 1 Julio, 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$36 á $38.50 quintal. Amesicanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $43 á $45 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
¡212 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
; $1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
I Se cotiza $13 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 & 
$3% medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en sacos á $2.50 quintal. 
Dol país de $2.75 á $3%. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 á 
$15.5° quintar. 
PASAS. — A $1.75. 
QUESOS, r - Patagrás cotizamos de 
$22.50 á $22.75 quintal.—De Cierna á 
$24 quintal. 
De Flandes. No hay; del país desde 
$10 quintal. x .1 co ,r 
S A L — Cotizamos en grano á $i .b- 5 
molida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . , ^ 
SIDRA. — De Asturias supenoy de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas. $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $¿.75 según marca. 
TASAJO. — A $26. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
¡ según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
I gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO, CATA-
j LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67.. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
Valores dé uuvssia 
29—Manuel Calvo, Veracruz. 
29— Severn, Veracruz. 
30— Excelsior, New Orleans. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1— Monterey, Veracruz. 
2— Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 
2—Gotthard, Galveston. 
2— F . Bismarck, Vearcruz. 
3— La Champagne. Saint Nazai-
3 Morro aCstde, New York. 
re y escalas. 
3— Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— E . O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
4—Roladnd, Broman y escalas. 
6—Allemannia, Tampico. 
6—Cayo Manzanillo, Ameberes. 
8—México, New York. 
8— Mérida, Veracruz. 
9— Niceto, Liverpool. 
10—Martín Saenz, New Orleans. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—Pie IX , Bercelona y escalas. 
SALD&AH 
29—Severn, Canarias y escalas. 
29—Manuel Calvo n. York y es-
c&l&s« 
29—Mobila. Mobila. 
29—Havana, New York. 
1— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2— -Monterey. New York. 
3— Montserrat. Colón y escalas. 
3— Alfonso X I I I , Veracruz. 
4— La Champagne, St. Nazaire. 
.. 5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
5— Mainz, Bromen. 
6— Morro Castle, New York. 
T-—Allemannia, Coruña. y esca-
las. , 
8—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
Julio. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mérida, New York. 
12—Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
10—Catalina, Canarias y escalas 
15—La Chaipnacene. Veracruz. 
„ 15—Catalina, Canarias y escalas 
u 18—Arabistan, Buenos Aires. 
V A f O S i s ^ i j O S T E R O S 
S A L Ü K A H 
Cosme Herrera, do la Hat una todos los 
lunes, álas 5 do ia tarde, para Sagua 7 Cai-
barién. 
Alava .11, do la Habana todos los martes, 
ú las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Tampo y Cayo Hueso vapor americano 
Mascóte capitán Phelan, toneladas 
884 con carga y pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
De New York en 7 días vapor inglés Rus-
sian Prince capitán Danson tonela-
das 2 716 en lastre á R. Truffln. 
Día 29. 
BáJ^DAS 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para New York, vapor americano Havana. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
Para Progreso vapor francés Bordease. 
Para New Orleans, vapor inglés Stag. 
Para Caibarién, vápor inglés Hathor. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 29: 
Para New York, vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Vtracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsio» por A. E . Woodell. 
Para Veracruz .vapor español Alfonso 
X I I I por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mont-
serrat por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Champag-
ne por E . Gaye. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila por L. 
V. Placé. « 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P-..* Barcelona y escalas vía Canarias. Vi -
go. p Coruña. vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp.: 
Para Delaware (B W) vapor inglés Stag 
por D. Bacon. 
B U Q U E S D E S F ü O Í A D O S 
Día 28: 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
por Comercial Union N. and Co. 
E n lastre. 
Para Progreso vapor francés Bordeaux 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para Caibarién vapor inglés Hathor por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLKGAHON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Manuel Pérez — S . M. Henlck — 
Julia Suárez — E . A. Keine — C. Menén-
dez — Jno. Sánchez — Chas. Thonton — 
A. García — Gustavo Velasco — A. Díaz 
— E . H, Peery —Mrs. Wm. Evans — 
Mrs. K. Sichel — José Velasco y un ni-
ño y 19 tabaqueros. 
V a p o r e s d e t n w e s i a = 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K K S C O i i B E O » 
D E LA 
Saldrá fijameote el 30 de Junio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Sania Cruz de la Palma. 
Sauta Cruz ie Tensrifá 
Las Palias ie eran Canaria 
Vip , Ccmña, BíMo y Sonílmton. 
_ Luz eléctrica en los camarotes de tercera, 
¿ocina á la española. Camareros españoles. 
Bervicio esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. 
Para B1LEEFES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, |102.35, 2> SB.IS y en 3;, $29.35. 
Acudir á saa consignatarios: 
m j S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajero a 
*1 remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o 12SÜ 
ü i m l i i í i e ü 
vapor a lemán (de dos hélices) 
^ d r í l d e este puerto F I J A M E N T E 
81 día o de J U L I O para 
8anta Cruz de la Palma, " W S ¡ ~ 
Santa Cruz de Tenerife, 
ü l L a s Palmas de Gran Canaria , 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
as cámaras y COMODO E N T R E P U E N T E 
P'ecios módicos. 
cocina y camareros e s p a ñ o l e s 
rof0TA'"~:Embarqae de los Pa8aJe-
p y 061 equipaje G R A T I S . 
Ur¡oga ttá3 ^formes dirigirse ásus consigna-
Apaw.* SCHWAB Y TILLMAZVN. 
10-2oJn 
C O M P A Ñ Í A 
( M d k American Lliie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l l 9 de J u l i o . 
PRCCIO» DK PASAJE 
la 2a So 
Para Veracruz. . . . $ 36 % 22 í 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
<i¿n oro español) 
La Compañía tendrá uü vapor remolcador 
i disposición de lo» señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenorea Iníonnarán loa cob-
signatarlos. 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la ConipÉa 
A N T 3 S C S 
A F T í M O L O P E S Y C ? 
SAN IGNACIO 64. 
c 1385 
H E I L B Ü T & R A S H O 
APARTADO 729. 
5-2S 
Linea íe íapores espafioles 
íe la Socleiaí AnóníM ie NaFeiacíóii 
TEASATLANllCAJe BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O , 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona haata el 30 do 
Jnnio que saldrá para 
Valenc ia , A l i cante , M á l a g a , Cádiz , 
C a n a r i a s , Puer to R i c o , M a y a g ü e z 
y Ponce. 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
DE CUBA MANZANILLO y CIBííFlUEGOS. 
Habana 4 de Jnnio de 1907. 
A . Blanch y C a . 
C 1239 22-6 J 
E l hermoso vapor español 
P Ü E E T 0 R I C O 
capitfm CRÜIXENT 
Saldrá de este puerto fijamente el día 5 de 
JULIO á las cuatro de la tarde para 
Santa Cruz ie la Palma. 
Saiita Cruz íe TeDsrife 
Las Palmas de (íran Canaria. 
V ip . Coniíia, Caaíz, Málaga y Barcelona 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a . . . . $100-00 oro 
Segunda. .• . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 * ' 
Adimte pasajeros & quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene & 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C o m p , <) F I C l ü S X . 2 0 . - H a b a n a . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitfin AME ZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Julio 
llevándola correspondencia publica. 
Auuiite carga y pattajeros para diclio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez-, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignctario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 de Ju-
lio. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L Y 0 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 ce Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
, ce ei buen trato que esta antigua Compañía 
, Uene acreditado en sus diterentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
i Hatnburgo, Brémen, Amsterdan, l¿otterdan, 
í Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes ao pasaje solo serán expedl-
> dos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requlí-ito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La corre«pondencla solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Zarajroza 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN B E PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
robre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroa para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 30 de Mayo 7 la carga á bordo 
hasta el dia V. de Julio. 
Noto.--Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
póliza flotantii, así para esca línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los ef-setos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para informes dirigirse ^ sn consignatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 78-XA 
ConMpie Géüérak T r a s a l M p e 
[8 " 
NOTA.—So suvierte & loa refieres pasaje-
ros que en e' >nueíle de ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Eantamarina, di^usstoa á conducir el pa-
Bcje á bordo, mediante el pugo de VETNTH 
CENTAVOS en plata cada uno, los dias de 
salid x desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo reciba icratultameoto la 
lancha "Gladiator" en ei muelle de la MA-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
^ las diez de la mañano. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i>E L a • 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l i d w o u r g American JAnet 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 11 de J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a V i g o y C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre e l 17 de J u l i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Esíafia) 
p l y m o ü t h (liflaterra) (jFmcíaí y m w m ( k \ m m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r | 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
jaS-Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año nada 
P r e c i o s d e p a s a j e e n í y 2.1 c l a s e , m u y r e t l u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje grfttla, desda la Maahiui. 
liay AsilmiCeCargaParaCa9Ít0dO3lOS pUe"OJ de Ó^AüMrl". Africa Austra-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consicnatarios 
U M I L B V T Y U A S C m 
Correo: Apar tado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A San I g n a c i o 5 4 
^ 4187 \-Jn 
JáAJO COxNTKATO POtíTALi 
C O N E L G O B I E E N O F K A K C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admite carga a flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
direciüs de todas las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de .Europa . 
Los vapores de esta Compañía slfruen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato qua tanto tienen acreditado. 
14-19 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O R U Ñ A 
l . í T T A N D E B 
y S A I Í Í T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Bur. 
La carga se recibirá ¿ulcamen^e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclanmentr amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios S 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19Jn 
r a F a l m i r a . Caciiasruas. Cruces . L^» 
jas , E s p e r a n z a » Sauta C l a r a y It'ódas. 
CARGA DE CAfaOi&JÍSL 
tíe recibe üasta iaj tr*w de ja tA.rüo asi di» de B%Udft. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
ñoiamente se recibirá bastí lai 3 da 11 saris 
del día -L 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de loá dia3 1, 8, JJ y Zi, atracaría 
ai muelle ae üoqueron, y ios ae loá dui 5,15 y 
lio ai de CaiiUAuora. 
A V I S O S . 
o™/'03 , vaPcre31 u« eaia, Empresa solo 
conducirán para Puerto Pnuie. ^ caraa oua 
taya cousijtnaoa al ••(Junw/ax Cuii.pttira.- A 
ingenio oan Mauue..' y lus enuwyuya uue 
nu,ija.u ae sus proauctos ai *West inuia Oil 
i.euning Comp»uiy. y i^ueva Jj'aorica da 
tumo y Cerveza Ua Trópica V cou arreglo a 
ios r«bpectivuí conde, toa ceiworaaoa cua 
ia» mismas. Lo que nacemos puoiic- r^ra 
Ucaerai conocimiento. ^ 
Se suplica á Aos senocaa Cárgadoi-es pon-
fian especial cuiüado pa»a <.ue tcaos loa dui-
lüb sean marcaaoa coa laaa cianaaa. y con 
el punto ue renuencia del receptor, lo au« 
harán también cousiar loa conocimien-
tos; puesto que. Habiendo en vjiriaj iocau-
dades del Interior de los p-icnos aoude a0 
bace la aescar^a, distinta» ent>dades v en. 
lectlviaades con la ml-ma ras.on %JC\ÍI i * 
Lrapresa declina en ios remifíntes toda 
responsabilidad de les perjuicios qu© r,u«-
dan sobrevenir por la i a i ü ue cumpiicuen-
to de estos requisitos- ^«uiien-
Hacemos público para general conooiruiea' 
to, que no sera admitido ningún bulto qu¿> i 
inicio délos señoras soorecargot n o p a e i i f 
en las bodegas del buque con la demás c a r ' i 
Habana, Junió íi ds lJj;, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 ¡ 78-1A 
S 
¡ E M P R E S A DE V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C . 
ÜALIMS DE LA HABANA 
durante el mea ^de Junio de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 29 á las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e . G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G i i a i i t á u a m o 
solo a l a ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los raartea d lai 5 de la tarde 
P a r a Isabela de S a ^ u a y C a i b a r i é n 
í.on He"í ? . C a r P .e" ^ n i b i n a c i ó n con el " C u b a n Centra l K a i l w a y " pa-
, E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADÜKE8: . 
HeraaMs Znloeta y Gájiiz . c á m . 21 
1,508 , 26-22 Jn. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vapor 
Capitón Montes de Oca 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva, á las 2 y 40 de la tardo para 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MT^r 
C O L E S y SABADOS á las 9 de i f m ^ 
nana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z L ' L U E T A 10 (bajos) 
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N O T A S 
San Pedro y Sao Pahlu! . 
Via iiqui mi .sahido. y mu el saludo 
una felicitación, á los imichus Pedros 
y á los imichos Pablos del inundo ha-
banero. 
Uno primero. 
Es Monseñor Pedro (lon/altv. Estra-
da, el ilustre y bien amado Obispo de 
la Habana, el que fué, y con orgullo lo 
recuerdo, mi compañero en lacs aulas 
de los Escolapios de Guanahacoa. 
\JÍI relaeión sigue en una serie que 
parece interminable... . 
E l Marqués de Estebah. 
El Ministro de Francia. M. l'aul 
Lefaivre. 
E l notable juriscontsulto y catedráti-
eo de la Faeultad de Derecho, doctor 
Pablo Desvernine. 
i E l Marqués Du-Qm sur. 
El general Pedro Betancourt. 
E l doctor Pedyo Calvo, catedrático 
de lia Escuela de Cirugía Dent-il de la 
Facultad de Medicina. 
E l presidente de la Sociedad Eí Pf»-
qreso, de Jesús ár\ Monte, señor Pedro 
Bustillo. 
E l respetable caballero y rico pro-
pietario de Caibarién. señor don Pedro 
Rodríguez, vocal de la Junta Diivdiva 
del D i a r i o de l a M a r i n a . . 
Eil doctor Pedro Alharrán. 
E l distinguido escritor y ex-Repre-
sentante de las (Vimaras. señor Pedro 
Mendoza Guerra. 
E l conocido abogado señor Pedro 
Rabell. * 
E l maestro y compositor Pablo Font. 
E l distinguido joven, y amigo de mi 
mayor y más viejo 'afecto, señor Pedro 
Baguer. ^ 
Los conocidos cabaReros Pedro Papío 
Echarte, Pedro Arango y Maní illa. 
Pedro Pablo Guilló, Pablo Mendoza y 
el muy simpático Piquín Fautony. 
El abogado fiscal de la Audiencia, 
doctor Pedro Pablo Rabell. 
E l popular corredor de la Brisa, se-
fior Pedro Figueras. 
E l veterano actor cubano, tan'aplau-
dido como estimado, don Pablo Pil-
daín. 
De la Prensa. 
Pedro González Muñoz, director de 
E l Debate 
Pablo M . Esplugas. 
E l administrador del Diario de la 
Familia, Pablo Curbelo. 
Y un redactor del D i a r i o de l a 
M a r i n a , don Pedro Giralt, tan que-
rido de todos en esta casa. 
Final izaré ya con un grupo nutrido, 
donde figuran Pedro Morales Santa 
Cruz, Pedro Pablo Kohly. Pedro Fer--
nández de Castro, Pedro Boch. Pablo 
Hernández, Pablito Mazorra, Pedro 
Pablo Sedaño. P?dro Manuel Machado, 
Pedro Gómez Mena, Pedro Bombalier, 
Pedro Cardona, Pedrito Mazorra, Pe-
dro Estenza, Pedro Salcedo, doctor Pa-
blo Mimó, Pedro Martínez Fre i ré . Pa-
blo G-ener y Hernández, doctor Pedro 
Becerra y Alifonso, Pedro Lacoste, Pe-
dro Fumagalli, doctor Pablo Gómez de 
la Maza. Pedro de la Ton'e. Pedro Dia-
go. Pedro Pablo Garmendía1 y Pedro 
Miguel de la Cuesta. 
No olvidaré al simpático é inteligen-
te joveneito Peter Morales y MontaIvo. 
A todos, felicidad.-si 
Entre el numeroso pasaje que li-va 
hoy el vapor Havana k las playas ame-
ricanas cuéntase el di.stingniido cabalLe-
rn Miguel Mendoza con su .sobrino el 
joven Eduardo Arellano. 
Feliz viaje! 
[ Cuántas fiestas I 
Las de hoy, entre las más .salieotes, 
son el baile de Cojímar y la velada del 
Víbora Tmnis Club en los salones de 
E l Progreso. 
Velada que finalizará con baile por 
el Sexteto de Torroella. 
Un detalle. 
E l piano que sie usará en el concierto 
es pn Mignon Grand de los famosos fa-
bricantes Gors y Kahnan y que ha si-
do cedido, con toda generosidad, por la 
casa de Girah. • 
E l baile de Cojímar. en el lindo Cam-
poanwr, promete resultar e.spléndi^o. 
De la Habana irá un florido contin-
gente de familias. 
Todas del gran mundo. v 
Y la fiesta de mañana, la qu"e está 
llamada á ser un verdadero aconteci-
miento, es la que se celebra en el fron-
tón Jai Alai á favor de un periodista 
tan popular y simpático como Giuiller-
mo Valdés Pórtela. 
La animación que ha despertado en 
nuestra sociedad es inmensa, pirami-
dal! 
¿k1 llena el frontón mañana. 
e x r i q i k F O X T A X Í L L S . 
N o c h e s M í a l e s 
N a c i o n a l 
^ La Dama de las Catmlias. 
La Compañía Burón-Martínez Casa^ 
do hizo anoche una interesante repro-
seut uiión del drama de Alejandro Da-
mas, hijo. La Dama de las Camelias. 
La protagonista fué desempeñada 
con verdadera inspiración por Luisa 
Mo-tínez Casado. Sobre lodo en la 
esceiKi final hizo conmover ail público, 
que en su mayor parte era del bollo 
SCNO. 
¿Qué tendrá esta obra que con un 
asunto vulgar y sencillo ejerce tanta 
inñuencia en los espíritus? Es que la 
vida séntimental guarda misterios pro-
fundos, que resplandecen como relám-
pagos entre mi l oscuridades íntimas. 
Cada espectador entrevé algún chispa-
zo de aquellos fulgores y le conmueve 
el corazón como si le recordara algo 
que Ua sentido. 
Les demás artistas estuvieron acer-
tados. 
va la famosa comedia Trwlé-Hoy 
P. G. 
A c t u a l i d a d e s 
Una serie interminable de 
preciosas y dos actos por el aplaudido 
írani-;lormista Colombino forman' el 
programa de esta noche. 
Mañana domingo habrá función do-
ble,—tarde y noche—con 'nuevas vistas 
v números escogidÓB por el rival de 
Frégoli. 
Para la entrante semana se anuncia 
el debut de una simpática coupletista 
mtadrileña de quien se hacen grandes 
elogios. 
n . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 29 de Junio, l»nci6n por tandas. 
C o n g r e s o F e m i u teta 
L a g a t ¿ t a b l a n c a , 
L a C a ñ a m o n e r a 
E S G R I M A 
Un amateur que oculta su nombre 
al extremo de no firmar ni siquiera 
con un pseudónimo, me dice lo si-
guiente : 
Querido amigo: Recuerdo haber leí-
do algo de usted hace tiempo, referen-
te á esgrima, y he sabido por Boca de 
maestro que en (lio tt inpore, en sus 
mocedades como quien dice, se perrai-
A l b i s u 
VA teatro ocupado totalmente por 
una concurrencia selecta. Las damas 
invadían anoche palcos y plateás, de- | tía usted asistir á La Sala de armas y 
seosaS de escuchar á Consuelo Baillo : aunque las crónicas de aquellas fechas 
en obra de tanto empeño como Campa- | n0 dijeron á lo que iba, se supone que 
jioiie. le gustaría el arte de Cordelois. y si 
Decir (pie c a n t ó divinamenU1 y que i ie gustaba es creíble que todavía le 
ratificó el acertado juicio que de ella 
se hiciera deide un principio sería po-
co, pues anoche escuché en Albi.su una 
de esart ovaciones de franca y general 
sinceridad, que no suelen oirse con mu-
cha frecuencia. 
El aplauso in terrumpióla representa-
einn en no pocas ocasiones; pero donde 
ê hizo estruendoso y prolongado fué en ia yai.a del Casino Español ha nom" 
duren las al'ieioiit-s aunque sea á di-
sertar sobre dicho arte, y que se alegre 
cuando le toquen eso. Me gusta com-
placer y no quiero dejar pasar la opor-
tunidad de proporcionarle el aJegrón. 
Le escribo para avisarle que la idea 
del concurso de esgrima de que se ha 
hablado, está en vías de realizarse: ya 
el rondó, ocurriendo la particularidad 
"de que la ovación rompió en las locali-
dades inferiores, eosa rara en nuestros 
teatros y cuyo detalle resulta de elo-
cuencia indiscutible. 
E l público insistió en los aplausos y 
ante tal insistencia se .repitió el ron-
dó. A l concluir, la ovación fué aún 
mayor, si cabe, no escuchándose, en co-
mentarios oidos al paso, otra cosa que 
opiniones favorables á la Baillo y £ra-
rses encomiásticas para su escuela de 
canto. 
La joven tiple demostró ser una can-
tante de extraordinario mérito hacién-
brado los representantes que le corres-
ponden para ayudar á los trabajos de 
organización y hasta he oido decir que 
su amigo Pepe ü lmo ha montado un 
par de espadas, no se sabe si con idea 
de practicar ó de reponer su panoplia, 
pues se muestra muy reservado. A l -
gunos dieín que t i rarán, otros que n ó ; 
á este no le gusta la exhibición, aquel 
se limita á preguntar mucho, en fin, 
como rae parece que falta decisión, 
no estará de más que usted ya que no 
tira, se sirviera molestarse un poco y 
publicara algo sobre el particular con, 
el deliberado propósito de picar á los 
donos escuebar los delicados matices | morosos para que se dejen de boberías 
leyendo esgrima en libros y periódicos 
extranjeros y de criticar teorías que 
no practican. Quizás así resulte, ó al 
menos llega á conocimiento de les es-
grimistas de provincias, que. la cosa 
va de veras, y podrán prepararse pa-
ra tomar parte y ayudamos también 
en los trabajos de organización. Suyo 
afectísimo A " . . . . . 
Pues señor incógnito, en esto de es-
grima soy pesimista y creo que el con-
curso á que usted se refiere se reisol-
verá e n . . . . nada. No me atrevo á 
decir una palabra sobre este asunto, 
pues ya he perdido el tiempo en otra 
ocasión y eso que ofrecía, en nombre 
del señor Manrique, una Copa para el 
vencedor. Después de ese fracaso me 
parece que no soy el llamado á mover 
esto, más cuando me parece suficien-
te el dar á conocer su carta, que ya 
dice hastiante. Lo que m haré, con mu-
chísimo gusto, es publicar todo lo que 
se me mande sobre éste particular. 
Que en las crónicas de antaño no di-
jeran á lo que iba yo á la Sala de ar-
mas, no es extraño, pues como esgri-
mista sólo fué de los de montón vues-
tro humilde servidor, ^ 
a . Pz. CLLO. 
de sus agudos, la sonora firmeza de 
sus notas graves y la agididad que po-
see para pasar con limpidez exquisita 
y sin demostrar la menor fatiga de 
uno á otro registro. 
Quedó por tanto Consuelo Baillo 
consagrada en Campanone y en lo ade-
lante será el anuncio de str trabajo 
precusor de *un lleno rebosante y de 
una ovación entusiasta. 
También fué premiada la labor de 
lo^ demás; se aplaudió á Casañas en 
la romanza del tercer acto y se hizo 
repetir á - Villarreal y Arozamena el 
dúo cómico que cantaron con gran jus-
teza. 
P,sta noche entra en fuego la gra-
ciosa María Ĉ onesa que t rabajará en 
las tres tandas. 
T r a s p u n t e . 
P a y r e t 
Anoche fué en Payret noche de mo-
dü : nosotros no lo supimos hasta que 
nos pneontramos en el teatro: también 
se le olvidava al encargado de hacer-
lo el traernos el programa. 
Aunque no lo sabíamos nosotros, el 
público ilo sabía y por OSO el coliseo 
del doctor Saaverío se vio. como pocas 
veces, concurrido. Entre los asisten-
tes figuraban las más distinguidas fa-
milias de la Habana : lo-; palcos esta-
ban ocupados por bellas y elegantes 
damas, y en las lunetas no había va-; 
cante una sola. 
En el programa figuraban las dos 
.grandes películas de Pa thé : " L a lucha 
por la v ida" y " E l crimen en la mon-
t a ñ a . " 
Para esta noche, además de esas dos 
magníficas cintas, i r án : "Mendigo ra-
tero." "Los.consejos del doctor". "Mo-
mento t rág ico" . "Gaillería fenomenal", 
" L a conciencia" v otras muchas. 
B. 
M a r t í . 
Lista la. instalación del nuevo apá-
ralo Pathé, adquirido por la Compa-
ññía Cubana-Mejicana, reanudará hoy 
sábado la temporada en Mart i . 
Tres. tandas de diez y seis proyec-
ciones cinematográficas, baile español! el sano compañerismo á que hube de 
por María Richard (la Bella France- j referirme en mi primera crónica ha-
si t^) , couplets y diálogos por la tiple ' blando de este beneficio. Dos veces 
señorita Blanca Becerra y señor Ante- nos reunimos para tratar de tan ber-
ilio y bailes cubanos y americanos. mosa obra y en la segunda reunión 
Obsequio de bombones, perfumes, ci- quedó organizada la función en pro 
{rarros. etc.. etc. de nuestro compañero maltrecho que 
TJ. de V. I de tranquilidad, sosiego y salud ha 
' •' menester. Aprendan de nosotros los 
y ardió Troya. Nunca lo hubiera he-
películas ¡ dio Pérez. Y las gentes que leyeron 
el cartel se quedaron estiipelVictas. Lo 
leyeron, lo releyeron, tomaron nota, 
pensaron unos en los azules y otros 
en los rojos y los más se quedaron 
abismados discurriendo quiénes se-
rían ios vencedores de la gran 
quiniela dupla. Y la noticia circuló 
con la rapidez con que circulan las 
noticias malas. A la media hora de 
salir el programa no podíamos con los 
pedidos de localidades; pidieron pal-
co todas las autoridades, todos los 
presidentes de los centros regionales, 
de las sociedades de beneficencia, los 
clubs, los cafés, los restaurants, los ca-
sinos, gran número de familias, algu-
nos periódicos y grandes casas navie-
ras y de comercio. A la hora se habían 
terminado los palcos. 
Estos fueron pagados espléndidamen-
te con sobreprecio digno del mayor en-
comio. Nd los copio porqué la rela-
ción seria interminable. Pero no he 
de callarme uno aunque de charlatán 
me motejen. Felipe Romero, el noble 
Presidente de nuestro beneficio, ro-
gó que se le reservara un palco, y 
cuando se le llevó el cronista encar-
gado de misión tan alta, Felipe Ro-
mero dijo con aire t r i s tón : 
—Vds. perdonarán ¡ ahora estoy 
bruja; ahí van 20 centenes; no puedo 
más. E l cronista pálido y con ama-
gos de soponcio, retiróse musitando 
gracias y bendiciones al simpático hi -
jo del noble conde de Romero. A y ! 
cuándo* llegaré yo á esta categoría 
de brujas! 
Y ahora rés tame decir que todo está 
preparado, (pie nuestro beneficio se-
rá un éxito colosal, como jamás vie-
ron ojos. Los jugadores, las payejas 
andan con deseos de entrar á pelotear 
y. piensa pelotear denodadamente. E l 
coco del domingo es para todos la 
gran quiniela. Ahí de la medalla de 
oro que á su reverso ostentará el t í tu-
lo de "Vencedor." Alí el simpáti-
co ex-pelotari, el gran amigo Alí 
que fué el que casó á los muchachos, 
se vé negro para contener los impul-
sos del amor propio juveni l . Pepe 
Michelena oficiará de Díaz Alum y 
sus fallos serán inexorables, conclu-
yentes. 
Será una gran función la que el do-
mingo se celebra en la casa de Con-
cordia; da rá comienzo á las dos de la 
tarde. 
E l despacho de las demás localida-
des es lento aunque continüo. E l 
pueblo, la democracia, irá despacio 
pero i r á ; el pueblo no abandona nun-
ca las causas nobles. 
Nuestro compañero, enfermo se i r á ; 
Pór te la regresará fuerte como un ro-
ble. Hemos cumplido. 
F . R I V E R O . 
L o s b a ñ o s 
Estamos en la época de los baños, pe-
ro antes, necesita la persona un cesto 
y su traje, por ambas cosas puede acu-
dir á la gran casa La Rosita, situada en 
Salud y Galiano. "Vayan allí á ver artícu-
los nuevos acabados de llegar. > 
O———i 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
E l beneficio. 
Los cronistas del vasco deporte so-
mos gente menuda, gente sencilla, pe-
ro somos gente. Demostración: un 
compañero se enferma, se tambalea, 
amenaza ruina; los otros compañeros, 
los sanos, los fuertes, los robustos, 
lo rodean, lo sostienen y lo apunta-
lan. 
Brava gente esta gente que practica 
que hayan sido representantes y los 
que piensan serlo en la república que 
nos vendrá en dos períodos de gesta-
ción ó á dieciocho meses vista. Ver-
dad que nosotros no lo pusimos to-
do. Nosotros somos pobres, nosotros 
pusimos la cara y la actividad; ellos, 
los grandes, las almas buenas, nos lo 
dieron «todo. 
pn preciosos objetos de adorno y otros de n t i lHad práctica, destinamos ¿ este I y Pérez, aquel portero mavor abul-
ím, demostrando con ello que se pueden vender telas y adornos de íantasíu á | ta(líll v'bomladnsu. p .gó los carteles 
precios inconcebiblemente baratos, como los nuestros, y además regalar nn | 1 p t aneies 
10 p . § al parroquiano, sin menoscabo de nuestros intereses. 
H e c h o s e v i d e n t e s 
Invitamos ú todas las familias de la Habana á que visiten nuestra casa y 
vean los expléndidos regalos con que obsequiamos á todas las personas que 
hacen sus compras aquí. 
B a s e - B a l I 
E N CARLOS Í Ú 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, no sabemos si hab rá desafío 
mañana en Carlos I I I . 
Si nos envían á tiempo alguna no-
ta la daremos en la edición de la ma-
ñana. 
E N " P A T R I A " 
Como ya hemos anunciado, mañana 
fee da rá comienzo en los terrenos del 
"Pa t r i a ' ' , á una serie de juegos con-
certada entre tres clubs. 
Los dé turno mañana serán " A n -
geles'' y "Santa Clara". 
E l primero lo patrocina nuestro 
apreciable amigo Pancho Blanco, el 
entusiasta feista. el cual á pesar de 
lo que le hizo sufrir su club en la pa-
sada temporada, no ha podido sus-
traerse una vez más á continuar pres-
tando su cooperación al base ball. 
Quizás con esa novena de jugadores 
noveles alcance menos ingratitudes y 
obtenga algunas victorias que le sir-
van de regocijo. 
Por lo que se nos ha asegurado, el 
primer encuentro ha de ser intere-
sanle. 
Ojalá que así suceda. 
Mendoza. 
! M'Mgfrl • 
P u b l i c a c i o n e s 
Cuba y América. 
Espléndido desde la portada hasta 
k úl t ima página es el número de Cu-
ba y América correspondiente al sá-
bado 29 del corriente. 
Véase el sumario: 
Texto: La semana; una reforma f i -
nanciera, por Leopoldo Canelo; Ata-
vismo, E. Gar r igó ; Revista de Impre-
sos; ¡Pues claro! poesía por Alejan-
dro de Juan; Monumento^á Cervantes; 
La Guaira; Ail Vesubio, poesía por 
Juan de la Cruz; Hernán Cortés y k u 
influencia en los descubrimientos de 
Oceanía, por Alvaro de la Iglesia; 
Puerto Rico; E l porvenir de La cien-
cia, por Marcelino Berthclot; A Teodo-
ro Roosevelt. soneto, por José G. V i l l a ; ! 
Perrerías, por >). J. León; La alegría i 
de San Rafael: A Cuba, soneto por ¡ 
Fmnclsóo Toymíl ; Teatros, por Fruc-
t idor; La actualidad por Smart. 
Grabados: Pintura de Hong-Kong; I 
Plaza de Cruces; Calle de Vives, Nue-1 
va Gerona. Isla de Pinos; Estátua de ' 
Cervantes, obra del escultor señor F i - j 
güeros; Una hacienda en Venezuela; i 
Cercanías de la Guaira; Provecto del 
Damos sellos por todas las compras al contado nara estos regalos: los Jue-
res sellos dobles. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos importadores del jabón H I J O U e l mejor para ños niños. 
l'iSS l-Jn 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A 1 
La mejor y más seiieilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
9876 t2fi-7 J 
momunento á Cervantes, presentado 
por el señor R. Trigueros; Vista típica 
de un pueblecillo de Puerto Rico; 
San derónimo. San Juan de Puerto Ri-
co; Mercado en un pueblo de Puerto 
Rico; La Marina, San Juan de Puerto 
Rico; Albonito. Puerto Rico; Vista del 
Central ."Confluente", Guantánamo, 
propiedad del señor Joaquín Sánchez 
de Toca; Vista del mismo Central des-
truido por un incendio; Las grandes 
cabezos: la de un escritor át ico: Héc-
tor de Saavediva; r.duardo V i l , Rey 
de Inglaterra, y Alfonso X I I I , Rey de 
E s p a ñ a ; Fonda de chinos; Los millo-
narios esposos Rockefeller hablando 
con un amigo en una calle de Cleve-
iland; Adela Ritdie, artista del teatro 
Krith-Proetor de Nueva York ; Srta. 
Consuelo Baillo; Li l ian Hudson, una 
de las más hermosas actrices america-
nas. 
O A C E T B T X A 
P o r l o s t e a t r o s . — E n el Nacional 
una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de Triplepa-
tle, comedia que en Madrid, al igual 
que en Par ís , ha sido representada 
siempre con gran éxito. 
Es muy divertida. 
Toman parte principal en su desem-
peño Luisa Martínez Casado y el se-
ñor Burón. 
Mañana, dos funciones. 
•En la del día se pondrá en escena 
la chistosa comedia San Sebastián Már-
t i r con gran rebaja de precias. 
Por la noche, y á los precios de cos-
tumbre, se dará la segunda represen-
tación de Triplepatle. 
En Payret dos tandas y las dos cu-
biertas con preciosas vistas cinemato-
gráficas. 
Se repetirá la película de Xa lucha 
por la vida. 
Muy interesante. 
Gran noche la de hoy en Albisu. 
Tres tandas, y en las tres toma par-
te la salerosa María Conesa, lo cual 
quiere decir que estará Albisu de bote 
en bote. 
He aquí las obras: 
A las ocho: Congreso feminista. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: La Cañamonera. 
Lo dicho: tres llenos. 
E n Mart í vuelve á funcionar esta 
noche el cinematógrafo de la empresa 
Cubana-Mejicana. 
Se exhibirán las mejores vistas que 
posee la Empresa. 
A l final de cada tanda habrá diálo-
go y baile por. la gentil Blanquita Be-
cerra y el señor Becerra. 
Bai lará la Bella Francesita. 
En las cuatro tandas de que consta 
la función de esta noche en el popular 
teatro Actualidades, el coliseo de Ense-
bio Azcue se exhibirán, entre otras vis-
tas, las tituladas, La voz de la concien-
cia, La terrible suegra. E l ahorcado. 
Te vino á robar, papá. Abnegación de 
un sacerdote y los grandes apuros de 
un borracho. 
A l f inal de la segunda y tercera 
tanda volverá á hacerse aplaudir el 
célebre Colombino en sus diversos ac-
tos. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra La,guedeja rubia y después, Antes, 
en y después d e l . . . 
Salen á escena los principales artis-
ta; de Alhambra. 
Con Lina Frutos al frente. 
Respecto á La guedeja rubia, estre-
nada anoche, diremos que fué tan 
aplaudida por su libro y su música co-
mo por el lujo con que ha sabido pre-
sentarla la empresa de Alhambra. 
Durará en el cartel. 
Y en el Salón Novedades, Prado y 
Virtudes, donóle funciona con gran éxi-
to el cinematógrafo Rodríguez, se ex-
hibirán esta noche gran número de 
películas acabadas de llegar de la ca-
sa de Pa thé . 
Hab rá ijd finatl de cada tanda guara-
chas y canciones por el cuadro de gua-
racheros. 
R e m e s a de p e r i ó d i c o s . — A la gran 
casa de publicaciones de Obispo 135, 
La Moderna Poesía, llegó ayer una 
abundante remesa de revistas, semana-
rios y periódicos de todas clases. 
De esa remesa forma principal par-
te el cuaderno de Por esos Mundos co-
rrespondiente al mes que finaliza. 
Autores y artistas tan reputados co-
mo Miguel Eehegaray, Unamuno, Nar-
ciso Díaz de Escovar, Ramón A . Urba-
no. José Villegas, José Llaneces y M i -
guel Trilles dicen en eso número cuáles 
son las obras predilectas que han pro-
ducido su pluma, su paleta ó su cin-
cel. 
Otros interesantísimos artículos refe-
rentes al sport de La caza meyoor, á Las 
sociedades de actores, al nacimiento de 
E l pr íncipe de Asturias, cuentos lite-
rarios de las mejores firmas, páginas 
retrospectivas, notas de higiene social, 
actualidades, los últimos progresos de 
la ciencia, curiosidades, poesías y dos 
preciosas novelas completan las IKJ pá-
ginas, ilustradas profusamente, del ci-
tado número. 
También ha llegado el cuaderno de 
la notable publicación que edita la im-
portante Biblioteca Salvat, de Barcelo-
na, con el título de Hojas Selectas. 
Viene muy interesante. 
Y completando la remesa cuéntau-
se. entre otros, los iiltimos muueros de 
Xtu vo Mundo, Sol y Sombra y Alrede-
dor d.el Mundo. 
A escoger! 
L a sou n o x . -
Ya encontró el Sr. Alcalde 
modo de acabar la huelga : 
regalar á cada obrero 
un cigarro " L a Eminencia." 
FONDA y pos jd . -
L A T R A N O ü a i T A T 
primero de Julio, tendrá un ̂  * di» 
de camas desde 30 centavos e ^ f ^ 
liara comodidad de los parrool elant«-
drá abierto toda ia noche com 8 ^ 
vez con una buan ducha Fsta 11(30 i la 
Ha á dos cuadra del Parque Cent* ^ 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, C A F E Y R E S T A d L » 
C E N A S A 4 0 C E N T A V d ! 
todaa las noches hasta U i 
H O Y : Escalofres Alibi,*' > 
Pescado Reí, a SQ0n5lI{. 
Arroz blanco. n*' 
Postre, pan y café 
£ x t r a Arroz con pollo * 
Haygrazpacho á todas hora, 
T os del campo no olviden nna ' 
tienen su casa llegando á la tr w ^ 
- t ^ x - « . d o i a . l o a 
Telefono o5(í . Rioia r „• 9837 ' '"VJ* ¿a¡ne2. 
—• —___^13Jtt 
Ea asombrosa la liquidación on0 
tá llevando á cabo los grandes X 
nes de L A OPERA después t ^ T 
pertura de su nuevo y espléndido^ 
Visite usted esa casa y encontrari 
amabilidad, elegancia y economía. 
Oaliano 70 y San Miguel 60. 
Use usted la famosa tintura-ITT 
B E A U para el cabello. 
10873 tl-29 
0 1 
al Fosfato de Cal y Gale»a 
Indispensable á las NODRIZAS v 
M A D R E S que crian sus hijos 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri 
quecen y aumentan la leche de lacrianderar 
hacen de una criatura débil y raquític* m 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acrediiadas 
10674 tl.29 
i 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARÍA 
La Junta Directiva por estimarlo con-
veniente á los Intereses de la Asociación 
ha dispuesto que las visitas al Centro nue-
vo únicamente pueden verificarse los do-
mingos de ocho á diez de la mañana y de 
dos á cuatro de la tarde en cuyas horas 
se encontrarán en el local Vocales de U 
propia Directiva en funciones de Comi-
sión. 
Los Sres. visitantes se proveerán de 
permiso especial que únicamente el Secre-
tario de la Asociación podrá autorizar. 
Habana 26 de Junio de 1907. 
El Secretario, p .s. r. 
F . Torrens 
14073 4t-26-lin-30 
C L U B E S T M S E N S E 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente 1 poí 
acuerdo de la Directiva, tengo el honoí 
de citar por este medio á los señores so-
cios para la Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el día 30 del co-
rriente á la una de la tarde en los al-
tos del Centro Gallego con la siguiente 
Orden del día: 
Primera: Dar cuenta de los trabajos rea* 
llzados por la Directiva provisional 
Segunda: Elección de Directiva, y 
Tercera: Asuntos generales. 
Habana. Junio 27 de 1907 
E l Secretarlo 
Benigno L. Vil» 
10574 2t-28-ld-3í 
A L C O M E R C I O 
Un señor que posee el Inglés, ¿lem» 
Francés y Contabilidad desea enconLrÍ;,.D. 
destino Informarán Alonso y comp., ^ 
te Rey 15. 
10417 4t-2l 
S e s o l i c i t a n 
2 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a ' 
l o s , P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o » » 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s P » ^ 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n 
b r a r l e s n i n n c e n t a v o . . 
E n l a c a s a d e L Q S ESPEJUELOS 
O B I S P O 54 , ' 
E L A L W E R I D A R E » 
61877 28 J n _ _ ^ -
C A M I S A S B U E N A S ^ 
A precios razonables en El ^^^'a. • 
ta 32 entre Tenient^ Rey y ^ffl.ioAWZ 
i D 
E l vapor G A V I O T A ^ P 6 2 ^ 
nnevo á hacer los viajes á Coĵ  ^ 
todos los Domingos y días f e s t l ^ ^ 
liendo del muelle de Luz á las » 
y 12 y 4 p. C f m " ' l 
a. m. y 2 y 6 p . m.; el pasaje 
40 cís. ida ó vuelta. 







i m p o t e n c i a . - - ^ , 
d a s s e m i n a l e s . - - 6 
r i l i d a d . - V e n é r e o 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a á u r a s . 
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SR. R I V E R O 
Sr. Nicolás Rivero resumes today 
^5 labors as editor of the D i a r i o de l a 
MabINA and express in his Áctualidü-
¿es his deep gratitude to the many 
friends who have shown him sym-
pathy during his last illness and wel-
comed him upon his return from the 
United Status. 
F R A N K S T E I N H A R T 
A few of his friends will gather 
round the banquet board tonight to 
bid farewell to Frank Steinhart, 
American cónsul general in Cuba, 
and to welcorae in Frank Steinhart, 
American business man. 
A very great many more of Mr. 
Steinhart's friends will not be there, 
hnt regardless of the fact that they 
may not be present to express it in 
toasts, their goodwill goes out to him 
and they wish him success, being ful-
]y confident that he will meet with 
jt, for success is certain to continué 
to wait upon Mr. Steinhart'sexception-
al ability and energy,—those typical-
iy American qualities which have, 
ŵon for him the admiration and the 
liking of all who know how to ap-
preciate the sterling merits that make 
:a man. 
M A N I L A E N J O Y i N G 
B E S T O F H E A L T H 
JSntire Absence of Contagions Diseasé 
During Past Semestre Beats 
City's Past Records. 
By Associated Press. 
Manila, June 29.—During the semes-
tre just elosed this city has been en-
tirely free from smallpox, cholera, 
and all other contagious diseases. 
This is a record which .beats the best 
in the city' past history. 
R E T I R i N G C O N S U L T H E 
G Ü E S T O F H O N O R 
Very Distinguished Party of Amer-
icans and Leading Representatives 
of Foreign Colonies. 
TO B A N Q U E T A T MIRAMAR 
Governor Magoon Will Preside with 
Cónsul Generáis, Retiring and 
Entering, Beside Him. 
Cónsul General Steinhart, who is 
leaviug the American consular ser-
vice, to accept a more lucrative post 
in coAmercial circles, will be the 
guest of honor tonight at a banqnet 
tendered him by a few of his friends 
who were lucky enough to get on the 
list for seats at the table over which 
Governor Maggon will preside this 
evening. 
The list of those who will be there, 
as far as it can be made out in advan-
ce, is as follows: 
Charles E . Magoon, 
Governor 
Edwin V. Morgan, 
U. S. Minister 
R. Truffin 
Judge Díaz Alum 
Carlos de Zaldo 
J . A. G. Lanuza 




J . Pessino 
Gustavo Book 
J . W. Hulbe 
J . N. Staples 
C. W. Horter 
Williara Lawton 
L . Q. C. Lámar 
Captaln Wood 
W. B . McDonald 
H. L . Norfloet 
Luis Placé 
J . A. Springer 
Harry Smith 
Capt. A. Leonard 
W. H. Redding 
C. C. Carbonell 
Warren Bicknell 
J . E. Runde 
F . Bowman 
L . A. Brownson 
Judge D. M. Massie 




R. E . Hollingsworth 
Gen. T. H. Barry 
Maj. J . D. Terill 
Maj. C. B. Baker. 
Maj. W. L . Pitcher 
Maj. E.St.J.Greble 
Capt. John Ryan 
Col. W. M. Black 
Maj. H. J . Slocum 
Col. E . H. Crowder 
Maj. J . R. Kean 
Maj. F . S. Foltz 
G. L . ChIWs 
Manuel Otaduy 
Walter Stanton 
Gen. Alej. Rordíguez 
F . Sherman 
A. C. Cárter 
Col. Ch. Hernández 
Leopoldo T. Sola 
The Miramar management will do 
its finest tonight. The table will be 
arranged in the form of a widened 
horseshoe, openiug toward the Male-
cón. In the central place, fronting 
the Malecón, will be seated Governor 
Magóon, willi the guest of honor, Mr. 
Steinhart, on his right, and the ineom-
iug cónsul-general, Mr. Rodgers, on 
his left. Next to Mr. Steinhart will 
sit Minister Morgan, and to the left 
of Mr. Rodgers will be General Ba-
rry, commander of the Army of Cuban 
Paeification. 
As the ñames indicate, the gather-
ing so assembled to honor Mr. Stein-
hart, will be the most distinguished 
asserablage which has met together in 
Havana for a long time, if ever be-
fore. The Americans named are the 
best in the colony and those who are 
not Americans are leaders of their 
respective nationalities. 
The Lucha, in announcing the ban-
quet, told of the development of the 
movement which it culminates, as 
follows: 
"The idea of giving Mr. Steinhart 
a send-off of this nature originated 
with some of his official friends of the 
forraer intervention. In fact, it was 
said that a few of them figuratively 
put their heads together and decided 
that they would not let hitn retire 
from the service of the government 
without some kind of a demonstration. 
A dozen ñames of the • oíd guard' were 
soon affixed to a subscription for a 
handsome loving cup to be presented 
to him at a swell banqeut. Mr. Stein-
hart was to be the thirteenth man at 
the banquet. As soon as this was 
decided, a cable was sent for a suit-
able loving cup and preparations were 
begun for the event. 
"Civilian friends of Mr. Steinhart, 
hearing of the affair. went to the 
officers and registered a big kick, -de' 
claring that they were just as warxn 
friends of Mr. Steinhart' as were the 
officers, consequently they demanded 
participation in doing the honors to 
the retiring officer. Upor their 
insistent request the list was opened 
to them. 
"The number soon became so great 
that it was decided to send for ano-
ther and larger cup, as it was then 
impossible to countermand the ,first 
order. A cable was forthwith des-
tatched for the second cup, which may 
not reach here in time for the 
banquet, but will be presented as soon 
as it arrives. 
"There are a great many of Mr. 
Steinhart's friends very much disap-
pointed and the feelings of some are 
classified with a little more emphasis, 
because they have found it impossible 
to secure seats at the banquet, which 
they sincerely wish to attend in honor 
of the man they have learned to ad-
mire, and for whom they cherish such 
warm feelings of friendship". 
T R U S T S E R V E S O N E 
' S 
P R I S O N W A L L S F O R T H E M 
Medical Inspector Killed at Sebas-
topol.—Twenty Political Prisoners 
Frced From Jail 
By Associroted Press 
Odessa, June 29.—Dr. Popoff me-
dical inspector of the harbor, was kill-
ed today in the explosión of a bomí), 
thrown at him by an assassin who has 
not been captured. 
The explosión caused the wall o: 
the prison by which he was walking 




Havana Coramercial Oompany Infonns 
Employees that They Have 
July Pay Ooming. 
D I S O H A R G E D I F NOT N E E D E D 
If Services Not Required by August 
Ist May Consider Them-
f selves Fired. 
The Trust has informed its foremen 
that they and all other employees now 
striking will be paid their salaries for 
the month of July, but if by the end 
of that month work has not been re» 
sumed in the faetones, their services 
will not be needed and they may con-
sider themselves discharged. 
The Manufacturers' Union meets 
this aftornoon to consider the situa-
tion. The strikerrs will also meet 
for the same purpose. This is the last 
day left the men in which to decide 
whether they will return to work on 
a 5% increase of wages or permit 
their employers to withdraw all of-
fers i ntended to facilitate concilia-
tion. 
There is no indication that the men 
inteud to yield and it is considered 
equally certain that the manufactures 
will not make further concessions. 
The situation is very serious. No vio-
lence is expected but the contiuuation 
of the strike is ruining the cigar and 
eigarette business of this country. 
A L C O H O L V E R S O S 
Statement of Present Difíiculties í | l 
France.—-"An Enemy Hath 
Done it." 
The following interesting letter 
eoncerning the present wine-growers' 
troubles in Franco, was written from 
Nice for the New York Evening Post: 
Sir: "Falsification of wine is car-
ried on to such an extent that it is 
almost impossible for grape growers 
to make a living." I wrote these 
words in the Evening Post of July 5, 
105 ("The Religious Persecution in 
Franco,'' p. 131). The revolt of four 
departments of the South is the out-
come of these vast frauds, and of the 
shameless propaganda of alcoholism 
in Franco by means of "buvettes" 
found at every step, so to speak. 
It is sought to make believe that 
this crisis is the result of overproduc-
tion. This is not so. More French wine 
is sold and exported than is produced. 
It is said that the Genevan authorities 
threw many hogsheads of manufac-
tured claret into the Rhone last year, 
and Mr. Lassies affirmed in the Cham-
bers that recently many thousand 
hectolitres of falsified or manutac 
tured wine were sold to the assis-
tance publique" at París^ 
Formerly, till within the last twen-
tyíive years, the French drank nothing 
but their own natural wines, and they 
were the most températe people in 
Europe. Today more alcohol is con-
sumed in Franco than anywhere elsc. 
Liquor-
Cities Population sellers 
X e w Y o r k 3.437,000 10,821 
Chicago . . . . 1.698,000 5.740 
Loudon 4.661,000 ó.Sf.O 
Paris- 2.661,000 .30.000 
S i Petersburg . . 1.500,000 gld 
Glasgow 760,000 1.430 
Washington. . . . 279,000 49'J 
"What has thus transformed the 
French nation into an alcoholic peo-
ple? An enemy hath done it. Those 
whom M. Brunetiere called "les pii-
nemis de Tame Francaise" have kil-
led the grape, and debauched thu 
people with alcoholic drinks of the 
worst kind. The kind of absint^e 
sold at popular "buvettes" is recog-
nized to be of a most deadly kind. The 
sale of superior kinds of absinthe has 
slightly diminished as the rich elá:-
ses begin to understand the evils it 
eugenders. In the Evening Post of 
June 27, 1904, I spoke of the role 
played by the saloons and "buvet-
tes" in French politics. Some one 
said. "divide and reign"; corrupt 
and reign is the motto of the Judeo-
masonic coterie that rules in France 
With commerce and shipping paralyx-
ed by a general strike of "inscrits 
maritimes", mass meetings of 100,000 
to 300,000 winegrowers in revolt, 
carrying around small guillotines with 
the inscription "mort aux fraudeurs" 
—the Government publicly aecused 
of having falsified and suppressed the 
Montagnini papers sent to the Par-
liamentar}7- commission itself—to say 
nothing of a mass meeting of 5,000 
Catholics at the Cirque d'íliver, Pa-
ris, á few days ago, one might sup-
pose the French .rente would have 
fallen a little. On the contrary, it 
climbrd up to 95.30 yesterday. Every-
thing is artificial in France. Whon 
the collapse comes people will be sm'-
prised; and come it must, in spite of 
the Internationale. Anarchy and in-
coherence cannot always do duty for 
Government. 
J . Napier Brodhead. 
Y O U N G E S T A R M Y O F F I C E R 
The Suez Canal Company reports 
that for the year 1906 receipts were 
111.989,123 franes, compared with 
117,308,197 franes in 1905. There were 
credited to the net returns of opera-
tion 85.740,294 franes, against 92.454,-
498 franes in 1905. 
Of the more than 5,000 officers car-
ried on the long payroll of the United 
States army, to First Lieut. Joseph 
Halley Pelot, Artillery Corps. belongs 
the distinction of being the youngest 
commissioned officer. The rules for 
the admission of eadets to the Military 
Acedemy prescribe that no candidato 
shall be admitted who is under seven-
t^en years of age, but Lieut. Pelot 
entered West Point when only sixteen 
days over the minimum age limit. He 
was born June 1, 1885, in Missouri, 
and before entering West Point he 
graduated from the Blackburn High 
Sehool, at Blackburn, Mo. He was 
admitted to the Military Academy on 
June 16, 1902. Xotwithstanding that 
he was the youngest member of his 
elass, his standing for the four years 
at the Academy was always high, for 
he graduated last June No. 16 among 
seventy-six members. Upon gradua-
tion he was assigned as a second 
lieutenant to the Artillery Corps, and 
is now serving with the Eighth Bat-
tery in the Philippine Islands as a first 
lieutenant. Should Lieut. Pelot not 
lea ve the service for any other cause, 
he would not retire for age until June 
1, 1949.—[Army and NavyLife] . 
O N E H Ü N E O E I G H T Y 
F R E N C H P O E T S 
A Learned Antologist of Amsterdam 
Gives the Exact Number 
of Them. 
The slopes of the French Parnas-
sus, says the N. Y . Evening Post, 
have always been well-peopled, and 
a considerable number have eveu 
reached the summit. But an antholo-
gist of Amsterdam has undertaken 
to say just how many distinguished 
poets there are in France at the 
present time. He has found that 
there are exactly one lumdred and 
eighty—three—no more, ñor less. In 
the eighty years fronf 1804 to 1884, 
there were in all two hundred ¡md 
thirty-three. Sinee Lamartint-. pe 
Musset, and Victor Hugo passed 
away, there have been few men of 
extrnordinary poetic genins. The 
Dutch critic has, moreover, noted the 
distribution of the one hundred and 
eighty-three. Fortyfour of them a£3 
in Paris, wile íhe remainder are 
scattered pretty evenly through the 
provinces. More are found by the sea 
than in the forest, and more among 
the mouutains than on the plains. Ac-
cording to this *law, the muse 
must prefer Coney Island to the 
Adirondeeks, and the Catskills to the 
New Jersey meadows. Of the French 
poets thus "pre-immortalized" in 
Holiand, fourteen are women, four of 
10 
E P T U E y 0 1 7 0 - - 1 7 2 . 
D o c t o r J . A . T r e m ó t e 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las inyecciones de Tubercullnn del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
Diagnóst ico preciso por el examen de la 
«angre. 
Tratamiento del Asma. 
Consulado 128 CoBsnltas de 12 A 3. 
10.669 18 — 29 Jn. 
Q ü I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracción de callos sin dolor y sin cor-
tar. Consultas diarias de 8 a. m. 4 4 p. m. 
San Miguel 45. 10625 26-29Jn 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. 
Jesús María 81. De 12 fi 2 
C. i i sg l - J n 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
j-orazón y pulmones — Consultas de 12 á, 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
, 6 „ - - Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
9306 52-8 Jn 
D R . T A M A . Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
61 A, Teléfono 181L 
7618 78-14My 
F e r n a n d o F r e i r é de A n d r a d e 
ABOGADO 
g)e 12 á 4 P. M, Cuba 7, por Teja-
Englisli spoken. Parle fran-
8978 26-5 caise. 
R a n c i o ü e l l o y A r a n g o 
H A B A N A d 5 
l-Jn 
AGrTT5^1^8 ̂  e lección de lentes, de 12 á, 3. 
3 " ^ 96- T E L E F O N O 17 
DR. DEH0GUES 
O C U L I S T A 
78-6A 
43 
í i i B dtí T B r a n é i i l i c a F m 
^ e i Dr. Emilio Alami l la 
Pleî v11^163110 de las enfermedades de la 
?• Ravo^ n?res por la Electricidad. Rayos 
^^ilida.! i inaen. e tc .—Parál i s i s per i fér icas . 
^errneriof60^3,1, raquitismo, dispepsias 
55 C D R A D o 73> TelCfono 3154 
78-Ab.- l l 
J E S U S R O M E U 
a n o 7 9 . 
« 1333 
ABQüADO. 
B e l a s c o a i u 11 . 
10-19 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras. — Consultas j 
tratamiento $1.00 De 12 á. 3. Consultas por 
escrito $1.00 a. m. — I. entre 17 y 19 Vedado 
9410 62 - l lJn 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1§87.—Consultas de 
1 a 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo f 
C 1160 l - J n 
C A T E D K A T 1 C U D E L A U N I V E R S I D A D 
Enferinedudt-!» del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
IVFPTUNO 187. ÜEI 12 A ^ 
Para enfermos pobres de Garganta. íSariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mafiaaa. 
C.1144 l - J n 
DR. R. CALIXTO V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103. es-
quina á. San José. 
C. 1194 l - J n 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especudista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 6, 5. 
C. 1̂ 4G l - J n 
DR. J O S E ARTURO F1GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las .Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. ra. en la Quinta "La Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á. 5. Teniente 
Rey 84. —- Te lé fono 3137.—i-iabana. 
C 1134 l - J n 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
A B O G A D CH 
Consultas de 1 á 5. 
San Ignacio 53. — TeJéfono 179. 
C. 1129 l - J n 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 1169 l - J n 
DR. G Ü S T á V O fi. BUPLfiSSlS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núra. 3. Telé fono 1132. 
C. 1141 l - J n 
A N A L I S I S de 0 R I N £ S 
Laboratorio Urológrlco del Dr. VIld6sola 
(Fundado en 18S8) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PEtíOS. 
Compostela 1)7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1160 l - J n 
D R . G U S T A V O L O P E Z ^ ^ i ^ ^ 
¿ T . l O . J Í 3 0 3 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
JBeruaan nüm. 3U, entreaucloa. 
a 1133 l - J n 
DR. V. DE L A GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
ifledades del corazón j enfermedades del pul-
món... De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a i d ó s 
ClrsJaB* Ueatlata 
D r . P a n t a í e Ó J i J u l i á n Y a l d é s 
C. 1151 
Médico Cirujano 
AGUILA. NÜMLKO 78. 
l - J n 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
" Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 1162 l - J n 
DR. B. ALVARBZ ARTIS 
E N F E K i A KUADiCS D E L a G.a_ttU.dNTA, 
N A i l l Z " OIUOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1142 l - J n 
Dr. Adolfo G. de Bus ta iante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de Par í s . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 & 2. — i-layo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE A N D R A D E 
AÜUmAíJU 
D© 12 á 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
Engi i sn spoken Parle í r a n c a l s o 
89ÍS 26-5 
n i i í Q l iARGIA Y S A N í i A u O 
NOTAÍUO P U B L I C O , 
PELAYü &AtíUlA í í U $ m FLRüáRA 
AtíOUADÜi», 
Habana 72, Telé fono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y do l a » p. m. 
C. 1164 i - j n 
Dr. NiüOLAS G. de ROSAS 
CItCUJAíiÜ 
Kspcvalista en enierinedades de señoras, ci-
lUji* general v panos. Consultas de l'¿ á 
2. Kjnpedrado 6'¿. Teléfono 40ü. 
C. 1130 ¿ . j n 
DR. .BJNRÍQÜE IWÜ&Z 
eüísoüLlA. - Ui. a JT 
ban Lázaro 1?+. Habana 
C 1167 . l - J n 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C A R A ) 
y para carbunclo sincoenauco (Piá i íZOÍTlA 
de los ternerosJ se vende en el .LaOoraio-
r i o - B a e t e r i o k ó i j í c o ü e la C r o m c a i>lé-
d i c o - y u i r ú r ^ - i c a tle la U a b a u a , i r a -
do 10.>, 
C. 1207 l - J n 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Cortsultas en Belascoaln 105%, próximo 
á, Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
Cl 1157 i -Jn 
Enieruieuauot. aei Curuxou, i'utAuuut:», 
•Nervjuna», F1U j VeHére«-«imiilcjt«.-Cjn«ul-
;as ae iZ k z.—L/ia-» lesuvos, ua 12 fe L.—« 
Trocaaero 14 .—lexé íouo 453. 
C. 1136 i.jrx 
A g u i . i r 122 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. 
C. 1195 l - J n 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 9. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7S-5A 
m . & 0 H 2 A L 0 A E O i T E a ü í 
Ueaicu üc ia Casa de 
tie&cflcencla y SlaternldaiL 
Especialista en las enfermedades de los 
mnos, laecUcaa y quirúrgicas . 
Cousultaa de JU t l , 
A G U I A R IÜS^b. T E L E F O N O «24. 
C. 1147 l - J n . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico cirujano de la i-aculLad de PatTs. 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procetlimiento 
de ios pro íe sores doctores Hayem y Wluter 
de Par í s por el aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 8. vPRADO 54. 
C. 1163 l - J n 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
A á M i ^ U A L V á i i ^ iiSüOiiAÜ 
¡San igiiac:- 6j , ele i á 4 p. m. 
C . 1135 iTjn 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Caieürt t lco por opcsicica 
da la J^acuala do Medicina, 
san SllyuLi Lüi, uutt». 
Horas ue cousuil-í; de 3 a >.— i o i é i o n o JS69 
C. I l o J i . j n 
i i ü . á M ñ i í m VALüi íS 
Himtfí^lk Cirujano Dentista 
y de Do 8 & 10 
L l & 4. 
O A L I A N O 111 
l - J n 
M M ú i i Ü O l i T i l A f i ' i i 
Uaeurauco Auxiiiar, ^exe ue uiinim de 
d & PT üi)ü!,1?lün 'le ia f a l t a d do me-
dicm^. - L s p e c i a l i s i a en Partos y eníerme. 
ouaes de señora. - ConauJtaa de i á 2 
Luces, Miércoles j Vior v s en 
Domiciüo Jesús Mana 57. - i t ó m o 565. 
156-i6My 
D r . C . E . F i n l a v 
oabine;e. Ncpiuno 48 . - - i :e ié íono 1806. 
n„™«„i,. ^Co"uit&s db i a 4. 
C ílio01 <a |Calliatlal 66.yedado.Telf. «313 
l-Jn 
Enfermedades de Señoras.—Vías: Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
é. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 1154 l - J n 
D r . J . S a n t o s F e r a á u d e a 
O C U L I S T A 
Cvaunltn» es Prado JOS. 
CvBtná» de ViUaunara. 
C. 1153 l - J n 
J . G DE BUSTAMANTE 
A B O G A D O 






Habana. De 11 4 1. 
l - J n 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médlco-Cirujano-iJeutlstft 
S A L U D ifi E a y u i i N A A L E A L T A D . 
C. 1161 i - J n 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O » 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C- 1155 i . j n 
Eufermedatles del l^stóuiu^u 
ó intestinos exclusivaraeute 
Diagnós t i co p^r el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
í e s o r ü a y e m del Hospital de ban Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la , 74* altos. — Teléfono 874. 




- U s y 
pu corona» de oro etc., Consul-
I5_caa£^8quina á O'Rellly 
D R . E N E Í Q Ü S P E R B O M O 
Vías urinarias. TOstrechez de la orina. Ve-
C 1137 S- Teléfono 287. ¿>e 12 á 3. l-Jn 
Dr. Ramiro Cartonell-
s u K r t 3 3 E e ^ r ^ S i a n -
. l - J n 
D r . K . O h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
£GIDO NÜM. 2 (altos) 
C. 1139 l - J n . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1131 l - J n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 31, ISaoco ISfiyafio), prlnef^aL 
Teléfono nüm. 125. 
C. 1214 l - J n 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
(Jonsultas de .2 á '¿ ( c l ín ica ) $1 la inscrip-ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
•TeJéioao 1334. 
l - J n 
Blacrique 73, 
c 114a 
FRANCISCO F E L I X L E D O N 
ABOGADO 
Obispo 21. De 1) a 11 y de 2 fl 4. 
8S96 26-4Jn 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
c^P1fáfiífnS«Sn herniafi' impotenJ • C. il^- d,~Habftna número 49 
l - J n 
Cmeües son los m m a comprar a ia 
fóotioa * * ¿ a í i J o s é " d e i 
D r . G o n ^ a i e ^ , o a M e d e l a 
h a b a n a n ú m e r o 112. 
AiU vau ios ilacos y auuuuioa que nc pue-
dei; comer ni oigerir porque auxieu .esti^ni-
uuento. L s curioso ver como mojorau y en-
goraauj aoüre todo las señoritas y macron&a 
taa^bikam que suiien uo ese mal, uwpuea 
quo compran / usau el lo Japones üoí Dr. 
Alá \uu Ips goídos, coloradotes y reumáu- • 
v^ü que auuian uQ Ja» caraos y de iaa beoiuas 
y que necesuaij lomar coa iiccueneia purgan-
leu saunos. hl Agua do ia toamu dtíi Dr. uou-
/.aicü ocupa ci ytmtit put-aio cauo iaa aguâ j 
pxN^anttU dei uiuudu. 
a u í vau Jas joveacs auemicas, de lacios j 
yeuto para su sangro enjpoorecJda. jjespata 
que cuü.praa y usan cj piupurauo qu-j so 
lumia carne, hierro y Vino uei itr. Oozualw 
louaa xas mujoioii, bditera», viuuas y casadas 
mejoran de m o r , nutrea y tm ponc-u tumtti» 
como unas casiauaeias. 
AJü van loe que su£rou catarros y toaea 
y pauceya ue la gargauca y uei pecüo. por-
qt. sauca que compr.uuo y lomanuo el Licor 
ae Diea dei Dr. Ooa^ajez ee curau y evitan 
mayoies ^üiigros. U LMOÍ ue urea del Doc-
to! Uüüzaiea no tieuo rival y tueuca por 
muiarea jos omermos agwuuciuofl 
Allí vau jos cnspepue^ que saueu que coa 
a Laaopepuua u . buume, que el 
Dr. (ioniaicz, se üaceu buenas uigesuones 
All í van ios purcmarios üe ia i-usteunná d«i 
Dr. bonzaiez, que ea el antiséptico mas ofi-
caz que se com.ce. L a boca limpia y oí buen 
ai cnto se cciBervan con este - -Lso prepara 
do, que destruyo los microbios de todas la* 
regiones del cuerpo. l a i 
A ia Botica Han José van Jos que necesitan 
recetas de médicos bien despacLdas! mei 
ciüas de patente iegítima.. as'como ios d vlr-
sos ramos que abraza la Farmacia moderé 
L a dirección de la Botica 8an José todo™ 
mundo la conoce, en Habana 112. 
U 1132 i - J -
8 
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whom are inarried t.o poets. lu 
íhe list of distmgaishéd bards are 
well-known ñames which it wonld hk 
invidious to men'tion ¡ bul iiu)st are 
inglorious even if they are not mute. 
The coraposition of French verse is 
besel with many difíicülties of pro-
sody, but evieíJ those who master it do 
not ahvays fólíow Avhat Boileau ealled 
"the thorny pafh" whieh leads to 
the erest of the mount. So. in spite 
of the optimism of the compiler from 
Arasterdam, it is to be feared that 
there is a shimp of poetry in France, 
as well as elsewhere. 
I N T H E M I N O R I T Y 
B O T A C T I V E A N Y H O W 
Social Democrats Cannot Have Their 
Way but They Wi l l Not Boycott 
Elections ñor Withdraw 
thought yon were wilfully impeding 
justiee, l hope you will forgive me. 
It will happen sometimes that the 
cop.rse of justiee goes wrong, not be-
eause the judge does not try do what 
is right,"but beeause he cannot help 
himself. Al l I can do is to apologize 
to you for having inadvertently ehar-
ged you with having said that which 
was not true." The case referred to 
was une in which a man had said he 
lost a receipt. The ju-dge did not be-
lieve him then, but the receipt has 
now turned up.— [St. James's Ga-
zette. 
By Associated Press. 
St. TVtersbnrgo. June 29.—The 
coiistittttional' democrats today issued 
an address to the provincial bran^hes 
of the party directing them to active 
preparations for the electoral campa 
ing in which the members of the next 
dnma are to be chosen. 
ín the address íhe blarae for the 
contimiation of the revolution an-I 
i acial distnrbances is la id on the 
governrr ent which. the address read?. 
delivered the legislature into the 
hands of the landlords an.í sewed 
fresh seeds of race and c.Tass hatred 
Tt is nnlikely that the social dem/j-
•^ííts will have enough voies in tho 
üfxt dnma to carry out the reforms 
ihcy advócate, but the Social Demo-
crats mean nevertheless to créate a 
rilílc anvhtvv 
B U R N I N G P R 9 P E R T Y 
G E N E R A L S T R I K E 
T H R E A T E N E D I N F R A N G E 
Federation of Labor Resents Govern-
ments Prosecution of Organiza-
zation's General Committee 
By Associated Press. 
Paris. June 2.—The Federation oí 
Labor is agitating the advisability 
of declaring a general strike through 
out France in retaliaton for the action 
of the government which is prosecnt-
ing the members of the Federation's 
general committee. 
Their offence is that they signed A. 
manifestó felicitating the soldiers 
who mutineered through sympathy 
with the winegrowers and inviting all 
the army to rise against the govern-
racnl-. 
R E V O L U T I O N N O T 
S T A M P E D O Ü T Q U I T E 
Rebels Have Taken Quevedc. Govern-
ment Officials Fled Offering 
No Resistance 
EARTHQUAKES FREQUENT 
Unhappy Republic of Equador Shaken 
By Distrubances Polical and 
Ssismic f 
By Associated Press. 
Guayaquil, June 29.-The revolution 
which was supposed to be stamped 
out completely has broken out again 
and the rebels have taken Quevedo. 
The government made no resis-
tance. Its oíncials fled. 
Mail advices :rom Esm^raida state 
thal the people thereabouts are 
paniestricken as a consequenee of 
i'requent ear'i'.quake shocks which jar 
that communitv. 
I N S O U T H E R N F R A N G E 
Resolved Mayors Maintain Present 
Attitude.—Demand Reléase < 
Mayor Ferroul 
Russian Peasants Express Their Dis-
pleasure at Dissolution of Duma. 
Six Estates Destroyed. 
Tula. June 29.—The peasants aro 
burning property as an expression of 
their displeasure at the dissolution pf 
the Duma. Six large estates were 
burned yesterday. The incendiary 
movement is assuming alarming pro-
portions. 
T H E JUDGE 'S APOLOGY 
The Bristol Ountry judge—says 
the St. James Gazette—has apologized 
for an incident that took place three 
years ago. " I f in the course of the ca-
se," he said to a defendant. " I said 
anything to you which implied that I 
By Associated Press. 
Argelliers. June 29.—One thousand 
five hundred deiegates representing 
the federal committees of the wine-
growers have resolved that the 
southern mayors should maintain 
their present attitude. They demand 
the reléase of Mayor Ferroul of Nar-
bonne. 
Among the causes of rural depopu-
lation in England are the attractions 
of cities; the conversión of arable land 
into pasture; the consolidation of 
farms; the use of labor-saving ma-
ehinery; the low. average wage of 
$3.50 a week; the craze to get rich 
quick; the spirit of the age and its 
restless desire for amusement. 
Edgar Prestage is writing a history 
of Portuguese literature—the first 
since the translation of Bouterwek's 
about a hundred years ago. 
D R . H I N D H E D E ' S P R A S E 
O F B R E A D A N D B U T T E R 
Does Not . Object to • Potatoes, Fruit 
and Cheese. Neither 
do We. 
The latest foreign reformer of our 
methods of eating is Dr. ITindhede, a 
Danish. physician of considerable re-
putation. He has published three 
books in which he develops bis theory. 
and asserts that the average man can 
buy in Denmark enough food for two 
cents per day to live well and hap-
pily. The very best nourishraent. he 
contends, is bread with butter. but 
one can profit by consuming potatoes 
and fruit, cheese, certain cereals, and 
several kinds of vegetables. But meat, 
coffee, tea , are poisons nothing 
more and nothing less. . On a 
recent bicyele tour of 155 miles. Dr. 
Ilindhede subsisted only on bread and 
butter, cheese, and fruit. and found 
himself capable of great physical exer-
tions. He is also acquainted with a 
soldier who enjoys the reputation of 
being unusually vigorous, but has l i -
ved for seventeen months of his mili-
tary service on bread, potatoes, and 
milk. Dr. Hindliede finds no valid ob-
jection to such a diet beeause of its 
monotony. To that, he says, one soon 
becomes aecustomed. New systems 
of diet we~shall doubtless have. as long 
as doctbrs—and lajinen— are with 
us. I t is interesting to note, however, 
that almost all the new ones aira at 
reducing the amount of food consu-
raed. I t is just this that raakes Dr. 
Ilindhede's theory so welcome in Den-
mark where i t is reported more people 
die from overeating than from too 
much drinking. 
N O M O R E S M O K E S 
A N O N O J O R E D R I N K S 
United Liquor Manufacturers of the 
Island of Cuba Will Shut Up 
Shop on July 3rd. 
WHAT CAN A MAN DO? 
Speyer Loan Will Have to Rely on 
Matches for Its Interest. Protest 
Against Imbarren. 
The cigarmakers' strike which 
threatens his smokes is enough to 
drive a thoughtful man to drink. but 
even that consolation is to be deni-
ed him in Havana, for the distillers 
have decided that íhey are abused 
beyond endurance and they will shut 
up shop on July 3rd. The organiza-
tion of United Liquor Manufacturers 
of the Island of Cuba passed a vote 
to that effect yesterday. 
They allege that Sr. Irribarren. the 
chief officer of the excise department, 
has systematically constructed and en-
forced the laws most unjustly and 
arbitrarily, fining the manufacturers 
intolerably without rhyme or reason. 
The distillers of the crude alcohol, 
which is used by the liquor manufac-
turers, have also decided to shut 
down. 
They have, they declare, repeatedly 
appealed in vain to Governor Magoon 
for relief. 
The payment of the interest on the 
army pay loan depends on the collec-
tion of the infernal revenues from the 
manufacture of alcohols, liquors, ci-
gars. and matches. The cigar faeto-
nes are not working. and if the distil-
leries cióse there wTill remain only the 
match factories to contribute revenue. 
"Wc Work under one ruling to-
day," said a representative of the 
liquor dealers last night, "and tomor-
row we may be working under 
another—and not know it until we 
are cited for violation. And the next 
day we are at a loss to know if we 
will not be fined for doing the thing 
we were fined for not doing the day 
before. 
"We have complained to the act-
ing secretary of the treasury, to thtr 
provisional supervisor of the Trea-
sury Department and to Governor 
Magoon. We have found no relief 
in any quarter except that of Major 
Terrill. the treasury supervisor, has. 
we believe and feel, done everything 
within his power, under the circums-
tances. to give us exaet justiee. 
"Rather than allow our business 
affairs to continué to be demoraliz-
ed as they have been, we propose to 
cióse down and stay closed until we 
are given a set of rules to go by and 
the assnrance that there will be no 
daily bulletius changing the rulings 
and with or without conformity to 
laws or regulations." 
One of the principal complaints of 
the liquor raen is that when the spe-
cial tax is levied no allowance is 
made for shrinkage. The revenue ins-
pectors, they claim, require just so 
much liquor to be manufactun-d from 
a certain amount of raw material, 
while the liquor men claim that the 
law governing the collection does not 
take the raw material into considera-
tion at all, but simply requires the 
inspector to collet on the finished pro-
duct as it leaves the raanufacturer's 
cloor. 
It is the desire of the liqu#r inter-
esls of the. island, their representa-
tives state, to have the tax placed on 
the raw material alone, as they say 
it is in other countries. This, they 
say, will divide the burden of taxa-
tion by raaking druggists and others 
using raw alcohol pay a part of the 
tax, which they do not do now. 
The "Speyer loan" of $35.000.000 
will be affucted beeause it is guar-
anteed primarily by the special tax 
on liquors. cigars, cigarettes and oth-
er minor articles. Of this tax . t í ie 
Ji^uor intereslis say 1ihey pay tfie 
enormous sum of $1.500,000 annually. 
This almost covers the interest. 
This' loan came about when the 
Cuban government was required to 
raise raoney to pay off the soldiers 
of the revolution and Spanish-Ameri-
can war. Speyer Bros, of New York, 
agreed to underwrite it Vinder the con-
sideration oí" a special tax been 
levied to provide for interest and a 
sinking fund. 
The Joan is further guaranteed by 
15 per cent, of the customs house re-
eeipts, so that the closing down of 
the island's liquor business leaves 
the ourden of the loan upon the gene-
ral receipts, except for that pa-t 
which will still be covered by the 
tobáceo and other special taxes. 
Following are the Havana liquor 
manufacturers who have agreed to 
cióse down, and some of the most ira-
portant bi>wcíies. Others outside the 
city, not named here, are also in the 
agreement: Messrs. Trueba Herma-
nos, Juan Romana. Ramón Otamendi^ 
Oliver & Co., Candido López. Triarte 
Hormazay & Co., Cuesta & Negreira, 
Domenech & Arfan, Nicolás Merino. 
Rafael Alonso & Co., Costáis Canals 
& Co., Gonzales & Co., Trespalacios 
& Noriega, Levy Hermanos, Cipriano 
Couce, Fernandez & Co., Lopo & Diaz, 
Fernandez Bascuas & Hermanos, J. 
Rodriguez & Co., Santaballa Valdes 
& Co. 
The distillers are Mesers. José Are-
chabala. J. M. Beguiristain, Echeba-
rria & Co., Compañía Refinadora Ha-
bana, Ignacio Pía. 
GREEK ANDRQMAN LlPfi 
An interesting exhib¡ti0n nf ¿ 
illustrative of Greek and V 0h^U 
has just been opened at -th an '̂e 
Museum. I t is a tentative British 
with the aim not onlv to riQlent 
educational purpose, but al 
those who would [)ni..ir;ito V0 ^ 
crets of ancient thought and 8e-
were so closely interwoven ^ í'hicl> 
threads of ancient Ufe Th ^ 
are divided into two niain 0b,íecta 
of public and domestic imfíectÍ011* 
In the íirst, the drama relie tl0D^ 
política, the paaetra and the • and 
and war are represented S 1 * ^ 
other are to be found clr-ídren^ ^ 
m á games, and qbjeets shovl l ^ 
sons m reading writing, and v L M 
Among these are a wax tahlit n?' 
bed with a multiplication tabl-Tri' 
1X1 to 3X10; a potsherd 1 ; ^ 
There are also dolls. dre.s^s 
terracotta boats, etc.. and tW donH1 
cylmdered forcé pumps, used for fií" 
engines, showing that our modern T 
gines have gone^but little further n 
these 2.000 vears. lD 
Neariy all sections of the Gentia, 
hardware trade are reported to " 
on hand much fewer orders t}iu«Ae 
year ago, this bemg especiality true 
of builders' hardware. 
The postmaster-general of the Tnited 
Kingdom has an army of 200.000 em. 
ployees, 50,000 of whom are women. 
A T T H E P L A Y ^ f l O U S E S 
National Theatre.—-San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company 
Regular performance this evening at 
8 o'clock: Triple patle. Prices from 
$5.00 for boxes to 20 cts. admission to 
galleries. 
Payret Theatre Prado córner ol 
San José.—Moving pictures in hourlj 
a cts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this 
evenirg beginning at 8 o'clock: Con-
greso Feminista, La Gatita Blanca, La 
Cañamonera. Prices from $1.00 for 
boxes 5 cts. admission to galleries. 
Marti Theatre.—(Edén Garden.)-
Moving pictures in hourly acts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Colombino, lightening 
chango artist. and moving pictures, 
Regular performance this evening 
beginning at 7'45. Prices from 10 to 
60 cts. per act. 
j e y J u j 
G R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
E S T R 
4 é 
M O N S E R R A T K A X I ) O B I S P O 
' b e l o w t h e 
H A S U F A C T O R Y O F F O T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , COJSFECTIOMARY A K D T R O P I C A L 
P R E S E K ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
V 1 L L Á P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 7 I N F A N T A 6 2 , P A V A N A . 
A s t u r i a n o s C l u b ) 
E L D 0 M 1 
C a f é a n d E i l l i a r d ? s a l ó o s 
Recort anel Rupiá-proprietoi* 
P R A D O l O I 
Oppoeite to tüe 
DIAálO DE LA MARINA 
L u n c h a n d s u p p e r » a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
t u r e © , l e e - e r t a m s , a n d 
r e f r e e h m e n t » . 
Americíín aad Cuban Oylstew. j 
p l r 1S -15A » c 1 
y Sociedades . 
Asoc iac ión Iniciadora y Protectora 
DE LA REAL ACADEMIA SALLEGA 
O-X V OCATOlt 1A 
Oumplimentando lo preecrlpto en el 
artículo 25 del Reglamento general de 
esta Corporación y de orden del señor 
Presidente accidental, cito á los señores 
asociados para la Junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el domingo 30 
4el ctual á las 12 del día en los salo-
nes del Centro Gallego. Se ruega á los 
señores asociados la más puntual asis-
tencia al acto por tener que tratarse en 
ella, además de las elecciones que el 
citado artículo señala, de la renuncia pre-
sentada por el señor Presidente y modifi-
cación de algunos artículos del Regla-
mento. 
Haban?. 2 4 de Junio de 19Ó7. 
E l Secretario 
* p. s. r. Constantino Añel. 
lt-25-5m-26 
C O M P A Ñ I A D S S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A IKCISNJDJLO; 
l i x ¿ m n en la U m el ato lüii 
? lleve ol üáoé de existencia 
y cperacionea ctfXitinus*. 
CAPITAL respou-
S 43-623 242-00 
BIJNIKtíTROS paci-
do» nasta la -e-
^ S 1.614.055-89 
^ « e í f u r a c a s a s d e c a n t e r í a y ^ z o t e a c o r . 
P i s o s d e m a r m o l y m o s a i c o s i n m a d e r a y 
o c u p a d a s p o r r a m i l l a á i ? y m ; d i o c e n t a -
v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 Ü 0 a n u a l . 
« e e u r a c a b á s o e m a m p o s t e r l a exterior-
m e n t e , c o n t a b i q u e r í a i n t e r i o r d e m a n i p o s -
t e r í a y l o s p i s o t í t o d o s de m a d e r a , a l t o s y 
b a j o s y o c u p a d o s p o r f a m i l i a & 3 ^ v m e d i o 
c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a n u a " l . 
C a s a s d e m a d e r a c u b i e r t a s c o n t e j a s , p i -
z a r r a , m t t a ! 6 a s b e s t o y a u n q u e n o t e n -
g a n l o s p i s o s d e m a d e r a , h a b i t a d a s s o i a m e n 
t e p o r f a m i l i a s , ft 47 y m e d l j j c e n t a v o s o r o 
e s p a ñ o l p o r 100 a n u a l . 
C a s a s d e t a b l a s , c o n t e c h o s d e t e j a s d e 
l o m i s m o , h a b i t a d a s s o l n m e n t e p o r f a m i l i a s 
1 5o c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a l a ñ o . 
IJOS e d i f i c i o s d e m a d e r a q u o c o n t e n g a n e s -
t a b l e c i m i e n t o s , c o m o b o d e g a , c a f 5 , e t c . . p a -
g a r í V n l o m i s m o q u e é s t o s , e s d e c i r , s i l a b o -
d e g a e s t é , e n l a e s c a l a 1 2 a q u e p a g a $1 ,40 
p o r 100 o r o e s p a ñ o l a n u a l , e l e d i f i c i o p u g a r a 
J o m i n i n o y a s i s u c e s i v a m e n t e e t s t a n d o t-n 
o i r á s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e t a n t o p o r 
eri c o n t i n e n t e c o m o p o r e l c o n t e n i d o , O t í c l -
n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o , H A B A N A 5 6 e s - * 
q u i n a á. E M P E D U A D O . % 
H a b a n a 3 1 d e M a y o ' d « 1 9 0 7 . 
" í . l - ' O S . l - J n 
B Ü A R D I i r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades so ore hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 646 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A X Q U E l t O S 
MERCADERES 36, HABANA 
Telefono níim. 70. Cable»: ''ItumouarKiic'' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . \— D e p ó -
s i t o s d e v a l o r e s , haclóndoBfe c a r g o del C o -
b r o y R e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s é intereses — 
i P r é s t a m o s y . P i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s 
é i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a d e l e t r a s 
d e c a m b i o * . — C o b r o d o l e t r a s , c u p o n e s , e t c . 
I p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e b l o s d e 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
p o r C a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o . 
C- 1 5 6 - 1 A 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A. K IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Haceu pagaos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larg-a vista 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , L o n -
d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n . B a y o n a , H a m -
b u r g o , R o m a , N í l p o l e s , M i l á n , G é n o v a , M a r -
s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
D i e p p e T o l o u e e , V e n e c l a , F l o r e n c i a , T u r l n , 
M a s i i n o , e t c . a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s c a -
p i t a l e s y p r e v i n c l a s d e 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C.410 156-14P 
-
C. 1 2 0 4 l-Jn 8. O'KiULLí. i . 
y A i i m c s k je Mía . Limilala 
(C'ompañl». iMtcraaciO'aal} 
. DM1NISTRACION G E N E R A L 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del público 
que a partir del Primero de Julio del 
corriente año, regirán nuevos Itinerarios 
generales de trenes, aprobados por la Co-
misin de Ferrocarriles, los que se coloca 
rán oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Compañía. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
E l Administradoc General 
Roberto M. Orr. 
C. 13 46 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a n c a r t a 
d e c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s , N e w Y o r k 
N e w o r l e a n s , A l ü a n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , 
F l o r e n c i a , . N á p o l e s , L i s b o a , O p o r t o G i b r a l -
t a r . B r o m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , N a n -
t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a , C ñ - d i z . L y o n , M é j i c o , 
y é r a c r u x , tían J u a n d e P u e r t o R i c o . e t c . 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r e 
P a l m a d e M a l l o r c a , I b i s a , M a h o n y t a n t a 
C r u z d o T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a i a G r a n d e , T r i n i -
d a d , C i e n í u o g o s , tíancli típlriias, . S a n t i a g o 
d e C u b a . C i e g o d e A v i l a . - M a n z a n i l l o , P i -
n a r d e l R í o , G i b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
v i t a s . 
C . 7 6 5 7 8 - 1 A 
ASOCIACION CANARIA 6 . l i l C B K O i 
J . B i L G I L L S Y COMP. 
(S. en C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
A c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P | i r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s d e E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s . 
Z A L D O Y C O M P . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s á, 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d e c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á . s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
I m p o r t a n t e s d e l o s E s t a u o s U n i d o s , M é j i c o , 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
d e E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s d e M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n e t c . C o . , d e N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a d e d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s a e r e c i ¡ > e n p o r c a b l e 
d i a r i a m e n t e . 
C . 7 6 4 7 8 - 1 A 
f r i s o s 
S E A L Q U I L A N a p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n -
t e a m u e b l a d o s e n G r a m e r c y P a r k , e l p u n -
t o m á s f r e s c o y m á s a r i s t o c r á t i c o d e Nue-
v a Y o r k : D o s c u a r t o s c o n s u b a ñ o ; t r e s 
c u a r t o s y b a ñ o : c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s ; 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a : o c h o c u a r t o s , 
2 b a ñ o s y c o c i n a . S e r v i c i o d e h o t e l s i s e 
d e s e a . P r e c i o s d e s d e $ 7 5 h a s t a $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s s e g ü n t a m a ñ o . D i r í j e s e M r s . D . L y o n . 
1 1 9 E a s t 19 S t r e e t , N e w Y o r k , C i t y , U . S . A . 
6 - 2 8 
L a s a l q u i l amos en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tocios 
los ade lantos aiodernos, pa1* 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o » 
y p r e n d a s bajo l a propia G ^ 
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s m í o r m e s dir í j ansa 
a n u e s t r a oficina A m a r g o r » 
n ú m . 1, 
V í p r n a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
C . 1 0 5 Ü T S - i o ^ 
UE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De ordon del Sr. Presidente, cito á 
lo señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domin-
go 30 del corriente, á. la una de la tarde, 
en ol local do la Secretaría de la Asocia-
ción, Monte uüm. 5. 
Orden del día: 
Pédlr que se autorice á la Directiva, 
liara que gestione lo conducente á la ad-
nuislción de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio do 1907. 
Secretarlo, 
Camilo Bomero y Lecaoan 
10281 lt.24-6m.25 . 
iJ V i — M E K C A D E K E S 2 2 . 
C a n a u r i s i n a l m e a t e e s t a b l e c i d a e n 1 S 4 4 
• G i r a n l e t r a s á ) a v i s t a s o b r e t o d o s l o s 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
I y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
I T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
i C 756 7 » - l A 
J . A J Á N C E S Y C O M P . 
OBISPO l a Y 21 
« o b r e l a s p r n c l p a l e a p l a / . s a d « e s t a I s l a y 
l a s d e E r a n c i a , I n K l a t . ^ m . Alemania R n í t -
E s t a d o s U n i d o » . Méjico. A r g é n i i a a , ' P u e r t f i 
R i c o , C h i n a J a p ó n , y s o b r e t o d a s l a s c l u d a -
SaVrlaré^zTalfa6 ^ ^ r ? 6 . 
( S s i a f á b r i c d y s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
$ T a h z v 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
